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R O A T EMEfHOS conolenoia que fin tea bat lias librabas en tíVrpas de ¿^pé^ía vamoa munde efe un gran peJ'gMk OtANOO 
nlARIO N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A *4¿f!n. S$2.—4-eón, Mariee, 10 Octubre 1^39 
Afio de 1A Vlctpri*. 
A L E M A N I A s e d i s p o n e a 
r e p a t r i a r s u s m i n o r í a s d e 
l o s p a í s e s b á l t i c o s 
M i e n t r a s t a n t o , l a U . R . S . S . 
i m p o n e s u s a m b i c i o n e s a 
a q u e l l o s p u e b l o s s s 
£ D I T O R 1 A l 
Más parquedad 
en la crítica 
Como no estamos en U época eti que I09 xmS<¡& oleotivoa 
haya que oeuítarlos, porque est* 09 un pernlóíbso y demole, 
dor sistema, precisa ^ue recordemos a todoa y prlnlopaimien-
te a nuestros oamaratía$ de la Falange una* ouantas oosas 
par corregir ios vicios que florecen de nuevo con un nausea-
bundo d o r local, como al en tos rrtás viajes tiempos libera-
les estuviéramos. Pretendemos—y (jjue se nos perdón© la in-
modestia—dar ejemplo sin Animo de sentar cátedra. Nosotros 
admiramos al trabajo. Respetamos a quienes lo ejecutan y 
como solo un problema llevamos en la mente desd* el día 19 
do Juüo de 1936, no podemos perder el t i ampo ocupándonos 
de zarandajas y de chismes de barrio, pu % si esto (hIoiér-a-
rr.os serla vender nuestra espiritualidad y nuestn? estilo na-
oional-sindicaiista y, para alegr ía de muchos sentarlsjmos p ía . 
za de ooncursantes ai viejo tinglado del histri.cnismo. 
Es frecuentemente hoy esouchar crí t icas lanzada» a yo. 
loo sobre obras y personas sin más necesidad ni conocimien-
to de causa que el prurito grotesco de desahogar una sub-
consciente satisfacción de crítica. Do crí t ica en sí, sin ningún 
afán corrector ni reformador. De crítica demoredora, en u.níü 
palabra. V esto es Incomprensible e intolerable en l& hora 
actual. Intolerable por la índole y le naturaleza misma del 
Estado, intolerable por el sacrificio callado y aüenoioso de la 
Juventud española que lo ha dado todo, Abnegadamente, gene-
resamento s'n querer saber nada de esas cosas desagradables 
de la murmuración ni de la crítica. Es preolso pues, que to-
jos precisen cada día su esfuerzo para librarse de la perni1-
oiosa costumbre de hablar con exceso, 
Y Junto a esto, es preciso camaradas que no toleréis en 
modo aSguno ni bajo ningún pretexto, que gentes agenas a la 
Fjijnga ¿fl permitan opinar sobre sus |hoimbres y hacer oábaias 
y cdmentarlos sobre este u el otro camarada, José Antonio 
110.3 enseñó ¡cual ora la dialéctica admisible ouando se ofende 
a la Justicia o a la Patria. Hacer ver a esa® gentes mezqui-
nas y pobres que añoran loa viejos tiempos de la liberal épo-
ca, que la Falange está fuera de todo encuadramiento por-
que no es un partido más, sino la savia y oi sabor de la ES-
p^ña que fué Imperio un día y que aspira a serio siguiendo 
a) Caudiiio con fe ciega, obedeciendo sus mandatos y mante. 
niendo tenso el espíritu de nuestros muertos que cayeron 
por una España mejor alejada de ohismos y ouentos de cafó. 
P^ra opinar hay que adentrarse en el hacer del trabajo, 
"con obediencia y alegría, ímpetu y paolenoia, gal lardía ¡y si-
lencio". Seamos—como pedía ©? Caudillo en ocasión memo-
rable—"milites, soldados de la fe y no politicastros ni discu-
tldores" y atengámonos ¡a las decisiones tíje. la J e r a rqu ía de 
'a que no diremos que no se equivoca nunca, pero de la iqiíe 
creemos que siempre tiene razón. 
jARRIBA ESPAftAI 
Copen^agiie, Q .^Se^óa iniQ&. 
pía etl ftcrpe&pons&l diei d ia í ió 
"Polií isohe" en Estonia, Aleraftl 
pi-ft ha emlfiezado, eJ tran.*gorííe 
ide jag miuorlas germiSTiaa en 
país'es bált icos. 
Se ha aoordado que ao soca-
mente los aíiemanea,, ainc taní-
bién los isisiditos de"" Estonia, I«e 
tonia, y Ijituania, nacido^ en Ale 
mama, puiedan »eB eyacuacloia %i 
lo pid:en,'6n un plazo de veinitiouí 
tro horas. 
Ei correspon'sal s ñ a d e que h ^ 
ileg'ado ivariog barcos con est* 
objeto a los pueHoa de Est.oiniia.-
iL's evacuación de L-etonla uio ha 
oomenzado todavía.-r-Pair.o. 
ACUERDO GERMANO AM-
JON SOBRE LAS IHi^O 
RIAS 
Ri^tt, —¿egúu se liq, ooimu-
aioado .ftlíglalmente, hoy lun'e>. 
e¿ gohieiiio aleunán y el d« Le 
ton i a han 1 liega do a un acuerdo 
para la oonolusión de un pacto 
relativo ail arreglo de la cuesw 
tiión de los ciudadanos al-cmon-QS 
6ft Let&nia, así Qomft id'a toda* 
las ouestionies raiác>iónadas con 
este asunto. 
Se añade cjue ilaa nogü&Iucio-
©fts se habrán de oelebrar con 
intíuc acelerado y que ej posible 
que .el pacto sea dieifinitivamen-
t& conomido dentro de poods 
días. 
L-n ovaouación de ios aletnS-
T¡m »n Letoiüis con^eazMá &n $\ 
ÍCUDBÓ, d̂e ests *eman^, probabtó | 
mente el jueves. Los ¿Miquea \ 
manes para, al transporLe de emi \ 
grantes h a r á n escala en Memel, 1 
desde donde t r anspor t a rán poifi 1 
tren a Gotteafen a l*59 sva.-ua ! 
doa. 
La evacuaoión de alemanes I 
en Estonia también empezaíá 
dentro de pocas días. Dos bu-
ques alemaneg han llegado ya 
con este f in a iReyal y otrdl 
pluert o. \ estonianos.—iFaro. 
LOS EVACUADOS SS INSTA-
LARAN € N BOHEMIA Y W?0 
RA VIA 
L'erilu, y .—M gühie.rno, a lemán j 
ha decidido que toda* las parso i 
ñas flue han de ser eyaouadaa 1 
de iQ» piáis es bálticos, s-e insta ' 
larán en el probeotorado do Bo 1 
hetnüs y Moray.ia y en los terri. 
torios que han sido ocupadoiB sn 
Poilonia.—Faro. 
SE CONFIRMA LA NOTICIA 
Berlín, 9.— Ŝe ha confirmado 
Oficialmente qiie etl Reich ha inA 
cicido oonv&i'Saeioneg con los go 
hiernog de Estonia y Ii i tuanl£ 
para la repatr iación de los -súb' 
dií-os alemanes, conforme a Joí 
panes nienoionados por H'itl:\. 
en el Reichstag. 
UN: añad-e que la propiedad de 




r^ladrid, 9.—En ia mañana de 
hoy han hecho presente ai M ! . 
nistro de Hao'enda su adhesión 
a la conversión de Deuda Amoc 
tlzable las representaolones del 
Banco de España, Comiiá Cen 
tral de la Blanca Española, Cog 
federación de Cajas de Ahorros 
Instituto de Previsión, Federa-
ción de Aseguradores Españoles 
y Junta Loca! de ia Boisa de 
Madrid. 
Se han recibido también otras 
importantes adhesiones, q¡ue pee 
mi ten asegurar el éxito de ta 
operación. 
El Comité Central de Jn Ban-
ca ha neoho pública la siguiente 
nota: 
"El Comité Central de la Ban 
qai en su reunión de hoy, se ha 
felicitado del resultado de ia 
conversión del Tesoro ya termi-
nada y ha examinado la ley de ; 
conversión de la Deuda A.mortl 
zabie del cinco por ciento y del 
cuatro y; medio por ciento, con-
CoptíahagUie, 9.—Según el pe 
jeiüdieo "P o,l i t i che",, l^s tropaíS 
soviéticas han entrado en Esto-
nia en ei día de hoy. 
Lo» primerois continentes han 
sido a cantona do,8 en N arwa y 
Pikorwa. Varios edificios y hos-
pitales vacíos han servido para 
alojar a las tropas , soviétioas. 
Ocli0 nivl rusos han sido inatft-
lados en HapsalLu, el mismo nú-
mero en Arenzbíurg y cuatro mi l 
en la costa del BáUioQ y otro-8 
mil en la isia.—Faro. 
ACUERDO RUSO BULGARO 
Moscú, 9.—Hoy luneá, ae )XÁ 
firmado en esta capital el acuet; 
do ruao-búlgaro sobre comunioft 
olones aéreas . Este ac.uerdQ tie-
ne por objeto yolyer a restable 
oer el servicio regular aéreo -en-
tre Moscú y Sofía.—Faro. 
Se pide a las potencias de Oslo que 
ejerzan su mediación pro-paz 
Declaración de Mr. Chamberlain en la 
Cámara de los Comunes 
ÍIK?Í ' 9-~-í;n periódico oñeioso 
eSfr ^ rca del ministro de Ne-
adont^Xti:a^eros a ^ de ^ 
del m 11 miciativa, en nombra 
„ ] a r i e . noruego y recomiende 
ten n1PÜÍ-eilcias de 0sl0 q»e adop-
c l L ?^celptibles de con-
apertu?..^11115^010 ^ traiga la 
la nfl, tae negociaciones paí-a 
t e s _ F ^ r e 103 Países beligeran-
S U D A C I O N E S D f i 
. s c c ^ l i l ^ ^ L 0 S 
el n r S ~'~X. mterroga-
^ n s i / w 1 ^ b i s t r e por d la-
Publ l \ el. ^ e m o británi-
?ri^ipio^l1eCai"aci6n sobre ^ 
í a ^ c o i t L ^ ^ guerra' Chambea 
^ y el fr q'Ue ^ Gobierno in-
to acuerri,ail?es están de comPl8-
«bjeto la Suer^- B3te 
de «no 0 manifestado en 
5^ do co^ Udablemente 86 
^ e n S , f rar por ambos si es 
una nueva declara-
ción en una forma más eípeeífica. 
Henderson ha preguntado tam-
bién si el Gobierno continuaba re-
conociendo de hecho al actual (io-
bierno de Eslovaquia. Butler con-
testó que el Gobierno británioo 
publicó un documento en mayo 
reconociendo de hecho al Gobier-
no eslovaco y en su consecuencia 
se concedió el "exquator" al cón-
sul de Eslovaquia en Londres. 
Este cónsul ha protestado contra 
la ocupación de su tpaís por fuer-
zas alemanas y ha declarado que 
los puntos de vista de Inglaterra 
y Francia son idénticos a los eslo-
vacos. E l Gobierno inglés, añadió, 
continúa reconociéndole como re-
presentante de Eslovaquia eií 
Londres.—Faro, 
MEJORA DE RELACIONES 
HUNGARO - YUGOESLA-
VAS 
Belgrado, 9.—La mejora de re-
laciones entre Belgrado y Buda-
pest, preconizada desde hace tiem 
po ]>or el Gobierno italiano, If 
consideran los círculos yugoeslt'-
vos como la base para on porvu-
^ i r mejor. 
E i presidente del Gobierno yu-
goeslavo ha subrayado el deseo 
de su país de mantener la paz »n 
BUS fronteras, logrando al mismo 
tiempo la paz interior,—Stefani 
NEGOCIACIONES COMER-
CIALES GERMANO - Y ü -
GOESLAVAS 
Belgrado, 9.—La _ delegación 
í .emana volverá mañana a Bel-
• grado para continuar las negocia-
CÍOUÜS comerciales relativas al sis 
tema de pagos entre los dos paí-
ses. 
¡ Se sabe por otra jparte que Yu-
^ aeslavía examinará dentro de al-
; gunos días las nuevas proposieio-
i nes comerciales franco-británicas 
| eobre pago de divisas.—Stefaai. 
H U L L . ELOGIA L A LABOR 
DE L A CONFERENCIA DE 
) PANAMA 
Washington, 9.—Cordel HulI 
ha elogiado hoy la Conferencia 
Panamericana, diciendo que to-
; dos los delegados que han acudi-
do a ella, trabajaron denodada-
mente por la paz.—Paro. 
UN PACTO DE AYUDA MU-
TUA RU50JJTUAN0 
Kaunas, 9.—El primer mini^i . 
tro de ÍLtituania, acompañado o-»» j 
jeife del ejércitoi y del m in ' ' fro' 
de Negocios Extranjeros, ha1 110 | 
gado a esta capital en avión hoy; 
lunetBr a mediodía, procedente da 
Moscú, donde han concluido UA 
£acto de mutiua asistencia e n t r í ituania y la Unión Soviéticsi 
Inmediataimente después de 
llegada, s'e celebró consiejo d3 «¡t \ 
ñ ls t ros .—Faro. 
IMPOSICIONES SOVIET!- \ 
CAS A FINLANDIA 
.Amstcrdau, ü.---iiiíormacioues 
prooedenties de Es toe olmo dicen i 
l^ue las pretensiones rusas sobie | 
Finlandia, comprenden los tres í 
puntos sdgnientes: Dominación 
(jle las isilas de Aaland, dominiq , 
de llaiiges y oes'te de Pinilandia j 
y la mayor parte del país y do • 
minación de las islas Hogland ; 
en la bahía de Finlandia.—Faro, i 
FINLANDIA MOVILIZA CUA 
TRO QUINTAS j 
H-elaiaski, 9.—Cumentando ¿a«. | 
negociaciones entre ilfi Unión SQ | 
yiética y Finlandia, los periódi-
eos de Moscú subrayan que I 
trata ún icamente de conversa- | 
oiones comerciales, pero indican 
Sil mismo tiempo que el gobierno 
de Finlandia ha tomado andidas 
militares llamando cuatro clases 
de reservas. 
Poj otra parte, publioaa un-a 
nota oíioiafl" diciendo qKie las con 
versaciones que tuvieron princi- . 
pió en Moscú, han traído, como 
resultado la invitación hecha 
por el gobierno soviético &! d6 
Finlandia para que vaya ft ^ 
capital soviética un plenipoten-
ciario. 
Esta invitación ha do acepta 
* da por el gobierno finilandés 
q/ue enviará el mencionado p'S 
nipolenciaro para tratar on'es-
iiones particularmente irapoiy 
tantes. 
Parece que e^te represenUinte 
seirá el ministro de Negocios Ex 
tranjros, que Irá acompañado 
de una comisión de técnicos.-r* 
Faro. 
RUSIA CONCENTRA TRO-
PAS EN LA FRONTERA 
TURCA 
Amsterdan, 9.—ai gobierne 
ruso estA ooneenitirando tropa* 
en la reglón del CAueaso, según 
informa un periódico pos noti-
cias procedentes de Ankara hoy 
lunes.—Faro. 
viniendo en prasiarie todo su 
apoyo acudiendo con eu carte-
ra y aconsejando a los Bancos 
y banqueros que no solo hagan 
lo mismo, sino que además ad-
quieren los t í tulos de ¿qucl ia 
jparte del público que por razo-
nes especiales les convenga co-
brar su importo, sin que nece-
siten solicitar el reembolso en 
la Direoolón CSeneral de I ai 
Deuda". 
x x x 
£n cumplimiento de la ante 
clon nota y durante la tarde, ra 
presentantes de los Bancos His 
paño Arrterlcano, Español de Oré 
,ditt^, Bijlbao, Vizcaya, ürqul jo , 
Central, Quipuzcoano Castellano 
y Fernández Vi lia comunicaron 
al ministro de Hacienda que ha 
bían dado órdenes a sus. centra 
les y sucursales tíe que ad^ul 
riesen el total de la deuda lia 
mada a conversión, cuyos pe-sea 
dores necesitaran iiquid&i la, sin 
perjuicio de reservarse ia m^da 
Idad de pago de los cup^nos aira 
; s£dós .~^a ro . 
EL CAUDILLO PRESIDIRA 
las fiestas de Zaragoza en honor 
de ¡a Virgen del Jilar 
S. E. dirigirá yii-mensaje racii^v ? 
los países hispano-americanos 
Zaragoza, 9.—Los actos que 
hnn de celebrarse con motivo de 
l'a' fiesta de Nuestra Señora del 
Pilar y del Día de 1» Raza,, atrae-
rán este año la at-inción del mun 
do. 
Comenzarán las solemnidades 
religiosas en las primeras horas 
de la mañana y a las nueve 96 in i 
ciarán las fiestas de carácter oficial, 
qu© revestirán el máximo espíen 
dor. Estarán presidida* por Su 
Excelencia el Jefe del Estado, que 
desde Zaragoza da-rá lectura a un 
mensaje dirigido a los países his-
pano-americanos. 
-psiste 'oflipne^ \ i UOD o junf 
rán a las fiestas el Gobierno y lo» 
Consejeros Naconales, así como 
el Cuerpo Diplomáti 
En el Palacio d& la Lonja se 
celebrará el acto do afirmación de 
la raza. Aparte de esta solemni-
dad, ha-brá otros actos no menos 
brillantes y eminentemente espiri 
luíales, uno de ellos consistirá en 
la colocación por el Ministro d« 
la Gobernación de la primera pie-
dra de la gran hospedería de pe-
regrinos, que ha de construirse 
junto al templo del Pilar. 
Las festividades religiosas reves 
tirán asimismo inusitado esplen-
dor y con su celebración se dará 
fe una vez más del fervor de Es-
paña, con la representación de to 
das sus regiones y provincias an-
te la imagen del Pilar en el pri-
mer templo mariano.—Faro. 
D E T A L L E D E L O S A C -
T O S 
Zaragoza, 9.—Ayer se ha he-
cho público que el Caudillo ven-
drá a Zaragoza, el día del Pilar, 
con e l Gobierno en pleno y el 
Cuerpo Diplomático de las Repú-
blicas híspano-a'oiencap.as y de la 
nación, hermana de Portugal. 
El Caudillo, e l Gobierno y el 
Cuerpo Diplomático, asistirán a 
.uni fiesta; en el «anto templo d«l 
Piar, beguidamcntes se traslada--
rán al Palacio de iu Lonja, donda 
el Caudillo dirigirá por radio un 
mensaje a los países hispano-amü 
ricanos. El acto revestirá inusita-
do esplendor. Las Lonja estará 
artísticamente adornada con her-
mosos tapices de la Catedral. 
Después del acto de la Lonja 
se trasladarán al Palacio de la 
Audiencia, desde cuyos balcón:1?, 
presenciarán el desfile de i a con-
centración que previamente se ha 
dispuesto. Acto seguido habrá 
una comida de gala en honor del 
Cuerpo Diplomático ofrecida por 
el Candillo, en el palacio d»' la 
5.* Región Mili tar . 
Con este acto queda 1 (nfiinada 
la actuación oficial del Caudillo \ 
del Gobierno. El Gobernador ci-
v i l ha dispuesto que en la maña-
na del día 12 salga un avión de 
Santa Cruz de Tenerife, lleno de 
flores y se espera que lleguen en 
perfecta lozanía a Zaragoza, p i -
tia la Fiesta de la Raza. 
O T R A S F I E S ! : 
Zragoza, 9.—En fapnoi ác L<\ 
ilustres huespedes que van a v¿ 
sitar Zaragoza, se organiza en e> 
Casino de esta ciudad una fiesta 
de sociedad y habrá también una 
comida ofrecida por el Ayunta-
miento a los diplomáticos que sé 
encuentren ê e día en Zaragoza 
y el mismo día 12 habrá una íun 
ción de gran gala en el Teatro 
Circo, en la que una notable com-
hay en España 
pañía de ópera, de lo mejor qu« 
hay en España, actuará en honof 
de los ilustres huespedes. , 
También la Diputación Pro-
vincial obsequiará con un almuec-
zo a las representacones de Jas 
Corporaciones locales de las ciu-
dades y provincias y a las dé 
Huesca! y Teruel que se encuen-
tren esc d ía en la capital d9 Ara-
gón.—Faro, . 
H © n «i 
p ^ r ' ¥ 
•retobo 6b or ( ^ 
{ /A las siete y. mediíi de la títide, 
y presidida por el alcalde, oaina-
prada .González Reguera!, ceh ' j ró 
jpyer sesión la Gestora Municipal. 
>íc trataron los siguientes a^un-
Instancia do Clementino del 
'Cáíapo. Solicita la vecindad, i n -
lorme favorable. 
l á e m de D. Mateo Cerezal. So-
lici ta construir una casa ea las 
(Krasi de Renueva. Informe í.avo-
table. 
Idem de D. José Ordóñea Fer-
jiández.; Solicita licencia para eu-
¡jbrir parte de un patio en la casa 
¡de la calle E del Barrio de San 
Iplaudio. Informe favorable. 
Idem de D. Antonio Muñoz, So 
l ici ta licencia dé construccióu de 
íeasa en la calle de Bernardo del 
ÍJailpio. Informe favorable. 
Idem de D. Mákimo Rodríguez. 
Pide tres meses de liencia sin 
fcueldo. Se informa en sentido de-
pegatorio. 
Idem de D. Tomás Toral Vega. 
Solicita trasladar otbra sita en el 
puevo Cementerio, a la sepultura 
¡¿3 su propiedad en el mismo. I n -
forme favorable. 
Idem de B . Esteban MartíneA.; 
Solicita acometer a la aleantari-
lua desde sú casa de la calle de 
j^ampiro. Informe favorable. 
Idem de varios propietarios de 
|a Avenida de Alvaro López Nú-
|iez, idem. Solicitan permiso para 
Jíonstruir aceras frente a sus f in-
gías y quitar los árboles que hoy 
Existen delante de las mismas, po-
píendo otros nuevos. Se informa 
favorablemente, previo dictamen 
fcL la Jefatura de Obras Públicas. 
Por último se autoriza a don 
¡Gonzalo Romasanta para ejecutar 
jobras en una casa de la calle de 
£Jascalería. 
Y sin más asuntos de qué tra-
jear, se termina la sesión a las 
'ocho de la noche, con los gritos 
jóte E s p a ñ a : Una, Grande y Libre. 
Í l Arriba España 11 1 -
¡xánjenes, el 15 idé npiVi|eiílbre. 
r Preparación por funéionarios 
Peí Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta^ 
gas por los mismos al programa. 
\ Precio, 10 pesetas, 
f jPídalas a la 
? áGIOEl 
JPlaza de San Marcelo, 10.-LBON 
iputadion 
Orden del día de la sesión que 
|te celebralrá d martes a la» cua-
fcro de 1» tarde: 
Estado de fondos. 
Cuentas de ¿ervicios província-
Hes. 
Distribución de fondos. 
Balance de las operaciones de 
Contabilidad. 
Padrones, de cédulas. 
Instancias de Felipe Valencia 
(f de Jul ián García Cantos. 
^ Expediente del demente San-
itiago Martínez. 
Instancia de Silvestre Alonso. 
'Comunicación del señor adminis 
trador del Hospital de San Anto-
nio Aba'd. 
Altas y bajas en «1 Hospicio de 
esta ciudad. 
Bases para el concurso dt una 
|>€ca de Derecho, 
Instancias de doña María Uríar 
le , don Nicanor López, don A n -
tonio Menéndez, don Florencio 
Bermejo, don Teodoro Alonso, 
¡don Ramón Cañas. 
Telegramíus enviados por esta 
Piputación. 
Carta del señor Jefe del Aeró 
¡dromo de León. 
Comunicado del I lustr ís imo 
ieñor presidente del Tribunal 
'de lo Cbntcncioso-Admínistr-T t i -
r o y del Hmo. Sr. Presidente de 
la Comisión Inspectora_ del Be-
neméri to Cuerpo de Mutilados de 
"Guerra por la Patria^ 
Instancias de don Rodrigo Gon-
zález, de don Teodoro Benavi-
tíes, de don Santiago Fernández, 
'de don Santiago Rivas, do don 
tacar ías González y de don Clau 
dio Duque. 
Comunicación del Ayuntamíen 
to de Luarca. 
Estaco de descubiertos." 
Relación de asuntos pendientes. 
Asuntos de la Sección de Vías 
y Obras. 
Asuntos qu¿ quedaron sobre la 
jmesa. 
Instancias de funcionarios. 
León, 7 de enero de 1039. A ñ o 
de la Victoria.—El Presidente, 
Raimundo R. Valle. 
G e m s í r a s e í e n e s y R é p a z a c í o a M Í 
u e v a E s 
o 
n a » ^ 
Teléfono 1425 Casípo 
JUZGADO M U N I C I P A L 
Para íioy a las once de la ma-
ñana, está anunciada la celebra-
ción de ios siguientes juicios de 
faltas: 
Uno, contra Francisco García, 
acusado de amenazas. Vive en la 
Plaza de la Veterinaria, núm. 18. 
Otro, contra Alberto Balbaena 
Fernández, que vive en Juau de 
Arfe, núm. 9, y Esteban Robles 
de la Puente, que vive en la Pla-
za de Don Gutierre, núm. 6, 
acosados de escándalo. 
Otro, contra Benedicta Gigales 
Penéitez y su hermana Dolores, 
acubadas de amenazas y escálda-
lo. 
LUIS CRESPO H 
i (Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Reanuda su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
jpara con la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciales y 
administrativas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: de 12 a 2; y 
de 3 a 5, en Alcázar de 
En el día de, ayer han sido asié-
•!Vdós,llda' tíguientes'eásds ocurrí-
dos en ues t rá ciudad: ^ 
, Angel Santos, de 17 anos de 
edad, fué curado de una herida 
inciso contusa en lá región fron-
tar izquierda, de tres centímetros 
dt extensión. Carácter leve (sal-
vo complicaciones). F u é produd-* 
tía por xma piedra agresivamente. 
Pasó a su domicilio en la callo 
Tfc.ri.fa. núm. 22. 
i Felipe Paguero, de seis años, 
fué curado de una herida inciso 
contusa de 2 centímetros en la re-
gión tenar de la mano derecho. 
Leve y producida por caerse y 
cortarse con un cristal. Pasó a *a 
domicilio en la calle de Ramón 
Labra, núm. 10. 
X X X 
^Alberto Diez, soldado del P&J-
qi¡( de Automóviles de la 81 D i -
yipión, fué curado de una fractu-
ra en la epífisis superior de la t i -
bia derecha, producida en un ca-
irussel. Pronóstco reservado. Pa-
só al Hospital Mil i tar . 
X X X 
Aurelio García, de 10 años, fué 
asistido de una herida inciso con-
tusa en la región ciliar derecha. 
Leve. Producida jpor una o « d a 
casual. Pasó a §u domicilio, Húa, 
núm. 26, 
So traspasa en la principal 
calle de León, con clientela 
y.facilidades de i R ^ J 1 1 ^ : , * 
mes rAGEiSrClA O W T A O A 
BIBDRAv oioU 
Eelacióñ de salvoconductos ex-
pedidos' por el Ministerio de la 
Gobernación, y que pueden^pasa? 
a recoger por esta Comisaría : 
Perela Alvarez, MarianV). 
Infante Creslpo, Alejo. 
Corral Moreda, Juan José. 
Keparaeiones e instalaciones, 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, l * , 
TetéslMFertániíii 
oaie 
Por D. Francisco Herrero, y pa-
l a su hijo nuestro estimado ca-
marada, el caballero alférez mu-
1 iiado, León Herrero, fué pedida 
la mano de la simpática y beilísi-
ma señorita Máxima Gómez Gon-
zález, maestra de esta localidad. 
A ambos queridos camaradai» 
nuestros, enviamos nuestra e or-
inal enhorabuena, extensiva a sus 
familiares, y hacemos votos anti-
cipados por la felicidad del furu-
r r matrimonio. 
La boda se celebrará en breve. 
| £ SEÑORA 
[Doña Matia Santamaría Usabrreno! 
,(d8 Beneyto) 
hs failieoid-o ien Lleón «1 día 8 de Octubre ^ e l aiño 193% 
A LOS Z*> AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramientos y Ja Bt Ai 
O. E. P, 
[Su desoonsolado esposoj hája; madre; he rmana» ; hermanosl 
pol í t icos; sobírinos; Uog y domás farail'ia. 
• Suplican a usLed •enoomendar su alma al 
Dios y asistían la las EXEQUIAS y MISA ' DE¡ 
FUNERAL que tendrá lugar hoy ¡marleg a las 
NUEVE de a¡a mañana en la Igle3.ia de San; 
Juan d© Renueva por lo qus 3«s fliwdaráni 
muy agradecídois. I 
Casa Mortuoria: Avenida Padrd Isla, nam. 83. 
Las misas Ga^egorianas que darán comienzo el día l i ; de] 
[los •corrientes en le jtglesia de San Juan de Renueva ja ¡las 8 y 
m'fidia de la mañana¡ serán aproadas por su ¡eterno dascanso.] 
El Exemo. y Rdmo. "Sr. Obispo de León h^ fiQ'ácedidpi ámhiil-
g^enciag jen la fOrm$ acostumbrada. 
Puneiraria, "El gk^men,,' y da. ^e Dlea.—^eU, 1640 
Defunciones: Maréelo Qom&r 
lez Alvarez, de,55 años, de edad} 
Consuelo Esperanza Gutiérrez 
Eamos, de dos meses; María Eosa 
Barreiro Brea, de cinco d ías ; Fe-
lipe Fernández Gutiérrez, de 60 
años ; Teresa Ríos Diez, de 48, 
años ; ^"osé Antonio Fidalgo Mar-
tínez, de tres meses; María Santa :  
maría üsabarrena, de 34 au"a; ! 
Pedro Alonso Ordóñez, de 73 
años. 
Matrimonios: Joaquín FernAn- ] 
doz Diez con Sofía Carmen Alva-
rez Alonso, ambos solteros, ea la ' 
iglesia de, Santa Marina. 
Natalicios: Juan Antonio Ro-
dríguez Gutiérrez, hijo de Víesiis 
y de Dorotea, que viven en la isa-
lle de Mansilla de las Muías, nú-
mero 7 (Barrio de Puente Cas-
t ro ) . 
i Elena Alonso Colomina, hija de 
Mariano y de Antonia, que viven 
en Bernardo del Carpió, núm. 3. 
rurgica ociáBOi 
En nuestro colega "Madrid" 
leemos la siguiente noticia que 
lleva lo« títulos que copiamos tam 
bién ; 
"Triunfos de la cirujia españo-
la.—Extrae a un soldado de Re-
gulares una bala que tenía aloja-
da en la membrana que envuelve 
el corazón". 
Palencia.—En el Hospital M i l i 
tar de Falencia, el capitán de Sa-
nidad Mil i tar , D. José Gómez Ma-
roto ha efectuado con complejo 
éxito una delicada operación qui-
rúrgica al soldado de Regulares 
de Alhucemas Sabas Romero Iz-
quierdo, consitente en la extrac-
ción de una bala que tenía aloja-
da en el tejido membranoso que 
constituye la envoltura del cora-
zón, con su correspondiente l im-
pieza y sutura del pericarpio. 
X X X 
• N . de la R.—El citado capitán 
que ha añadido tan hermoso t r iun 
fo a la Cirujía española, ya que 
^ólo se han hecho, y en España 
cas_i todas, menos de seis operado 
nes de ta l clase, por su extraordi-
naria dificultad, es) eonoei^ en 
León y tanto .at él cómo a su tío 
el canónigo -de esta Catedral ..don 
Francisco Salado, enviamos inues-







Apartado de Correos, nmi a 
F A B R I C A : 







C I R C U L A R 
PaiH dar cumplimiento a lo dis 
pueyto on el A r t . tercero del De-
creto de 27 de Septiembre úl t imo 
por el que se 'encarga a este ser-
vicio el suministro de determina-
das simientes a los agricultores 
que ks precisen, esta Jefatura de 
acuerdo con las órdenes recibidos 
admitirá durante el plazo de diez 
días a partir de la publicación-¡de 
fóta c i r cu l é en el "Boletín Ofi-
cial'' do la Provincia, cuantas 
ofertas le sean formuladas por te 
nedores de los siguientes produc-
tos: Habas, guisantes, lentejas, 
vézas, algarrobas, yeros, altanm 
ees, almortas, garbanzos, cebada 
y avena. 
. Los precios aplicables .& estos 
productos, serán los máximos de 
tasa durante el presente año agrí-
cila, incrementados en una pese-
ta por quintal métrico si la l im-
pieza del producto lo merece y en 
otra1 pesetla más por su condición 
de semilla si es corriente o dos p:3 
setas cincuenta céntimos si se tra 
tase de semilla selecta. 
^Simultáneamente y durante «1 
nfísmo plazo de diez días aquellos 
agricultores qu¿ deseen alguno de 
estos productos para efectuar lít 
siembra de los terrenos que ten-
gan preparados o proyecten dis-
poner para siembra, deberán d i -
rigir sus peticiones a las Juntas 
Agrícolas Locales indicando cla-
se y cantidad de las simientes que 
necesiten y si desean recibirlas 
E N f . l 2 s « Í B . p » . -
aré 
U s Juntas Agrícolas infn 
! tan brevemente las b e t t i ^ 0 ^ 
( reciban en relación con 1 á ^ 
w del uso para siembra ^ iíerte' 
mientes solicitadas v l , 1 ^ si-
voncia moral y e c o n d ^ V n 
licitaJntc si se pide on 1 - So 
remitiéndolas Seguídamepr^am 
Jefatura de la Sección Agrnn - la 
ca de esta provincia la8cn f1711' 
acuerdo con esta Jefatura f •de 
las cantidades que han rP '• •fijará 
cada Junta Agíkola Jas " ^ ' ^ a 
titófán previamente' 1 p t l ^ 
precio de tasa del mes S L f 
de la parte no concedida \ ^ 
tamo. !da a Pros 
Las semillas concedidas a rr-
dito, serap reintegrad^ €n ^ 
pecie una vez efectuada la roCo 
lección y en" todo caso antes d¿i 
30 de septiembre de in4ü ' t 
proporción de 104 Kg, de 4 ^ ; 
te por cada ^ 
bido, o en metálico tarifándo^ ai" 
precio de tasa en el m€s 
m efectúe la cancelación q 
En el caso de que las ofertas vo 
juntarías de los productos ^ > 
lados, no alcancen el volumen 
preciso para atender a las deman 
das justificadas, el Hmo. Sr. De-
legado Nacional del Servició Na-
cional del Trigo, impondrá bs 
cupos de venta obligatoria que 
sean necesarios. 
León, 9 de octubre de 1939.— 
Año de la Victoria.—PJ Jefe 
Provínciial, Jesús Gil Blanco, 
I 
MeMa del i l i -
Üe pone eii conocimiento de wjf 
dea les asociados que a partir del 
día 3 (Í del corriente mes, dará co-
mienf.ó er nuevo curso de las lía-
cuelas de Música de esta Socie-
dad, . debiendo, quiénes deseen 
asistir a las mismas, formalizar la 
correspondiente matrícula en esta 
Secretaría todos loa días labora-
biles, de 11 a 12 de la mañana y 
de 4 a 6 de la tarde, antes de) día 
pu-ncionado. 
bisección General de Pro-
paganda ha realizado lia Medalla 
cónmí3morativa del . Alzamiento 
y de la Vistoría que en recuerdo 
de estas gloriosas fechas debe que, 
diaveH los liogares españoles . 
Él doce (áe octubre", día de la 
Raza, se celebrará la, postulación 
en León y su provincia en colabo 
ración con el personal de Aux i -
l io Social y a los fin^s de 1» D i -
rección General de Propagandí1. 
La Medalla—cuyo precio es 
íde seis pesetas—-deberá ser acep-
tada gustosamente por todas las 
personéis a quieiies les: sea ofrecí- i 
da por las camaradais de la Sec-
ción Femenina de F. E. T . y dé 
las JON-S y aquellas que ya la 
po&ean deberán llevarla prendida 
en la solapa de la prenda más 
externa y las mujeres sobre el 
pecho en lugac visible. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
E L JEFE A C C T A L . D E PRO 
P A G A N D A . 
la regresado de Alemanfe, dos 
::\ié', de una estancia de tres me-
.ÍCS. Ja camarada Delia Góñzálea 
Arias, que cursó en aquella na-
ción estudios sobre el funciona-
miento de las Escuelas del Hogar 
que pronto serán instaladas ¿D 
León y- otras, provincias;^! 
Viene gratísimamente üápn-
aiouada-sobre la buena acojiida 
que hicieron a las falangistas 
pañolas en Alemania y en Italia, 
naciun esta última en donde estu-
yv-ror; quince días., 
Nuestra bienTenida cordial. 
13 
:<'•<» 'este é^ntro o:'.píú, áar,m-
bn chai y un aiirigc en fin Joiui-
CIJJO, calle de las Animáis, S'inO" 
ció Binforosa Campos , el ' robu df 
riendo hayan sido unas git-m-is 
>)]< hi que merodeaban por aquel 
gares. 
—También denuncia Gra'uao 
González Prada, que se le e-ícra-
vió una cartera con dOcumíiiíos 
personales y con dos mil seiscien-
tas fcesenta y cinco pesetas. 
M » 
SUERO D'E QUIÑONES fiUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
Esfea Academia abre un concurso <ie clases nocturnas que co- S 
menzarán « ' 16 deS corriente, a base de una preparación so-
qu'e pueda servir para futuras oposiciones y concursos, 
lloras de matr ícula : 12 a 4 de la tarde 
Se ruega la urgente presenta-
CÍÓD en este Juzgado Mil i tar Es-
pecial (sito en la Audiencia Pro-
vincial) del Caballero Mutilado 
D. José Rodríguez Fernández, 
que tenía su residencia en la Pia-
l a de Don Gutierre, de esta Pla-
za. 
CENSO D E VACANTES P E jJk 
PEOVINOIA 
(Continuaoión) 
Ayuntamiento de Gradefes.—« 
Secretario, (5-000 pesetas)yopo-
sición. f 
Auxil iar , (2.000 pesetas), cul-
tura superior. 
Gestor Recaudador, (2.500 pe-
setas), cultura superior, fianza. 
Farmacéutico, (1.833,50 pese-
tas), t í tulo. 
Practicante, (1,050 pesetas), ¿í-
iu lo . 
Ayuntamiento de Regueras de 
Arriba.—/Secretario, (3.500 pebe-
tas). 
Médico, (1.685 pesetas). 1 
Practicante, (480 ¡pesetas). 
Farmacéut ico, (389 pesetas)1, i 
iVeterinario, (841 pesetas). 
Alguacil partero, (150 pesetas)! 
leer y escribir, no cojo n i manco.. 
Toda» las cantidades especifi-* 
ten el sueldo anual 
Plantas y Flores Naturales 
Bonita colección ae Plantas de salón y adorno y Flores 
finas a precios muy económicos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas 
LAS mejopes y más variadas frutas recibidas di» 
riamente 
PLATANOS MANZANOS, los de mejor sabor y flran 
alimento. 
«LA C U B A N A » 
Mglón Cóndor, 10 y Plaza de Abastos, caseta núm. 
Teléfono 1337. 
10. 
L A U N I O N 
y el Fénix Es 
Compañía Nacionai de S Í S ^ ' ^ , 
Tiene ei honor de comunicar a los * ^ 
rios de sus seguros de VSOA, que das-oa 
imprimir la máxima rápides a la TOTA*-
QUIDACiON de los siniestros y venoirr|i8 ^ 
pendientes, encarece el rápido envío ; a 8 ^ 
documentación preclsá para que aque?'2 . 
llevada a cabo 
Subdirector para la provincia do f-fp " 
r ** 
Jerónimo Norverío 
Oficinas: Leglóñ VIIa, núm. 4, 3.° (Casa Roldán) , 
10 de octubre i l ^ l j g j 
1. VVW»VV%V k-l P « o *" 
40 carneradas de la Orgaiii-
i B c i o n J n v m t f , t e o i h i m o n d 
doniíp ge «1 bauíIs mo del A ira 
Las alas imperiales se remori-
taion una vez más cargadas 
de jóvenes cimisaf# futuros 
aviadores del Impeiio 
c i domingo tuvü lugar ei baotis 
del A're c'e 'a terceira sección 
de la Oenturia de Flechas Aéreos 
Pl pntnsiasmo reinaba en todos 
dios cuando a la* diez de la ma-
ñana se presentó el ómnibus con 
ord^n conducirlos al Aetodro-
S. accidental Delegado Prcvinciat 
de O J. camarade Luis Ptrez Ga 
Ján, nos arumpaña en lo expedí* 
ciórt. al igual, que nuestro; Ĵ cfo 
Instructor e i alférez de Jníanífe'ríá 
juá'i J ^ é López,, que fué Jefe 
dt>l Camp^m^nto, " L A G A R " i 
•', '; L N Lí . A É i l d P R v i M O ; 
Ya on el campo d« la , jViirgcji 
del Cá'niim» .sowps recibidos' por^ 
¿1 capitán Montoya.. .que nos 
acompaña , hasta el lugar ; donde 
ge está celebrando; la • Misa de 
,'Campaña. enconLraniq.s |.a la 
fuerza de Aviación, .lantol oficia-
les comí? soldados.. pre,par¿>dos pa. 
ra nír misa, siendo nosotros, in-
vitadós. j - . 
Arompañados por el inismo ca-
piián v por unos.! tcnipntesj. roco-
ircnios las distintas dfpcndc.níias 
que se cruzan <m nuestro taminO 
al campo de vuelo dos. "Soyoias" 
uas esperan ya con los morpreá 
en marcha y preparados püra ern 
prender el vuelo, diez Cadetes 
se trasladan a ellos y a los pocos 
nrome'HO'í no divisiimos en el es-
pacio más qu1'1 una mancha im-
perceptible de lo que en rierra es 
I un imponente pájaro victorioso, 
j bn los veinte minutos que dura 
. ei vuelo de los diez camarades 
I nos es explicado todo 6l funciona 
miento complicadísimo de los 
aparatos así como los distintos 
usos de los timones, alones (.( 
tera, etcétera. 
Volvemos a divisar a los Apara-
tos, descienden todos lós cadetos 
contentos y alegres,' dicen ;cu co-
mentarios quo han realizado lo 
que nunca habían pensadb ¡vo-
: lar"!. • ' ' ^ : >: : ! 
U"a vek'han Vóíá-L'ó iodos, si-
: gueb las 1leccíoiies; títi los habyáres 
tñ oficinas.1'^n taliéíes. en fin, 
• tódo UOs'eá explicado'con la anta 
biridad :acostumbrad.-» de esos Ca 
baile ros de T A i re.: veri cedones de 
: mi l batallas. : -
A M A b L E I N V I T A C I O N •,• 
• Por fin después, de haber paj^-* 
,: do ' por" la. .SecCÓn dé "paradaídas, 
de habernos enterado de to inte-
resante de estos aparatos, b inclu 
,so de hábernos probado algunos^ 
' pateamos al pabellóii de oficiales 
cJOnde el teniente piloto Alfonso 
nos lee el, nu'nsaje del Ministro 
del' Aire, ¿eherai ' Y a ^ e . siendo1 
invitados a un btíndís pór la ofi-
cialidad, dándose repetidos viv^s, 
a España y í:rancp, hasta el mo-
mento de regresar al ómnibus dQS: 
de donde entre cánticos y alegría 
regresamos a León, 
000 
EXAflÜEWeS DIA 16 NOVaEBAeAE 
, :£5CLp PARA EX-CAUTIVOS Y EX-COWIBATIE5ÍITES 
Estei fica^ei^ia abro un cursó irápido de preparación 
a cargo de Tóentc.os' edpeciaHzádos. 
Queda abierta ta matH^ní¿ri&$efafyb^Wty$b$fi do 
STá 4 y T a 9 de la tardo. 
•A c d t O N ^ , S u é r o O v i ñ e n e s , 3 , p r a l 
i re 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Ha tras^.í-'ado su consulta a Avenida del Padre ia'a. 20, 1.® 
Consulta: 11 a l y 4 a «. Teléfonos 1242 y 1717. 
Clases LABRARTE 
7.000 Píazaa Policía Armau^ 
Secretarlos Ayuntamiento, 2.a Categoría 
Padre Arlntero, núm. 2; 2.° dcha. 
t i 
De la vida leen© a 
rete 
LA OvaV'OCAtorid Ucciia [y.jv el 
De l ^adu del Trabajo a los reprc-
sehhi: u.- de ooq^erativaB de ca-
saa i araiua parece ser (aituqutt 
no ho podido hublur cou el auugo 
Tftscón de estas cosas) como íla-
rín de llamada para resolver thi 
pioblemn de capital importancia 
en estas tierras y muy rélaciona* 
do con l j Exposición de la V I ' 
vienda, recientemente inaugurada 
en ValUiuulid y los propósitos del 
Caudillo en el transcend-ontal 
asunto. 
Es de suponer que a la llama-
da de la Delégación del Trabajo 
acudan -los citados con el piáximo 
interés y el más patr iót io/ de los 
entusiasmos, si so trata de lo fnio 
suponemos. 
No ea de esperar otra actitud. 
Hace falta, verdaderanientc. dar 
imlpulso a la construcción de vi-
viendas baratas,, higiénicas y ale-
gres que sátisfagau una de las 
más imperiosas necesidades d». lu 
especie humana y colmpnel ideal 
de las. clases modestas 1 oe i mor; 
un hogar confortable.: 
X X X 
IL.ce unos/ cuantos años rc-
aníac f*i\ los bajos del Go'bicrüjff 
Civil !o& guardias de :Seguridad 
y aí.'CE.'.Cí> de cala plantilla .'e Vi* 
u dañe i a. .Do áuuellíis remiionos sá̂  
lió una cooperativa de. casas ba-
lívlas. yuwK pf.,^ tioy por U ealb 
de PoMÍurrádd podrá ver el resul-
tadO dü miueíias ^estiotics y - t 
U iipUu y envidiar eóiuo Vi ' - i -
fuerzo de unos modestos funció-
narios ha creado unas viviendas 
sencillas y uiogros con sus baerte-
citos, sus parrales, sus gallineioa 
y hasta... su lagar y bodega y to-
4o, como tiene alguno eúyo nom-
bre; no mo atrevo a citar sin su 
permiso, a pesar de ser una do las 
más bueuísimas personas quo en 
L.ón conozco. 
Entre esas oasaa est¿... " la 
mía", la que debió corre&pouder-
me a mí, ya que los de la coopera-
tiva tuvieron la gentileza de ofre-
cer a los periódicos locales una 
casa por cada uno. Por "Diario 
de León" me corresxKmdió a mí, 
|pero como yo ho sido un bohemio 
que no aspiraba a envejecer en 
León, rechacé la oferta pcnsímdo 
en ot-rasr posibilidades, 
t ¡tó-Hoy me-pesa, claro es-. 
No vayan-ustedes, caro^ lecto-
res, si en trance parecido; se en-
contrasen, a imitarme. 1 
' .Procuren dar vida a lasicoope-
jVijafiyas de basas baratas; una de 
las mejords'maneras de*.'resolver 
ese problema que a vecéis resulta 
angustiosó. 
Lo DotencÍQ 
I C i i l i p i f i i 
p o r l o s é M a r í a C a s t r o 
I*aiapanlla 
Ampliamente, como méreeía, ha 
comentado nuestra Prensa el éxi-
to magnifico de la última emisión 
de Tesoros, que es sin duda, el ma 
yor que registra nuestra historia 
financiera, aun incluidos los tiem-
pos más eufóricos de nuestras f i -
nanzas. Muchos son los aspectos 
de este indudable triunfo nacio-
nal ; nosotros nos vamos a limitar 
al que se refiere al,reforzamiento 
de nuestro crédito internacional. 
Se había repetido y divulgado 
cou tenaz insistencia, «por el ex-
tranjera que España había que-
dado totalmente extenuada 'por la 
guerra; que nuestra reconstruc-
ción erá imposible sin un potente 
auxilio exterior; que no teníamos 
dinero ni inedios para hacer fren-
te a nuestras necesdadea más pe-
rentorias y que, por lo mismo, nos 
era imprescindible recurrir a los 
. países ricos,para iniciar laiingen-
te obra reconstructora qué néce-
sitábamos emprender. 
Agotados y1 desechos por la es-
pléndida féalidad de nuestra vic-
toria y de los factores que la pro-
dujeron, los tópicos de incapaci-
dad y de sumisión al extranjero 
(i[\ie nos achacaron nufestrós fme-
migos, .ya ho les quedó á estos 
hiás refugio que el dé las ruinás 
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Sie han recibido los últ imos mo-
delos en BICICLETAS 
Q^án stok de cubiertas y acceso-
'Nos Para los mismos. 
' C O N S U L T E N P R E C I O S 
p D É T É Ñ D E Ñ C Í A r ' Í Ó 
E l General Octavio Zoppi se pre . 
gunta én " I I Popólo d'Italia": 
"¿Sería posible que los' toeligeran-
{ tes en el frente occidental, antes 
que inspirarse en una táctica o 
estrategia de agotamiento, se de-
cidieran a acelerar la solución mi-
' litar con ¡el choque directo, a fon-
do, de Üós' dos ejér.cito.s ?• 
P a r á - contestar: .á: 'é^a! preJuntíi £i' 
-—dice el general -itaHano^^pría 
nétó'aHó'; Examinar 'j^'' ' 'cdnmcib^ 
nes que ofrece el tc-rreho para., es-
ta clásica forma de lucha. 
En conjunto, la zdlía^deí froiV j 
tera de los dos países no ofreca i 
obstáculos naturales de ,una énti- | 
da tal que inhibiesen o íocalizásen 1 
el ompleo ofensivo de grandes ma ; 
sas. Por esta razón fundamental 
la inviolabilidad del teritorio nació 
• *hal, francés o alemán, ha sido ase- j 
gurada, hasta prueba contraria, . 
con la costosísima construcción de j 
los bien conocidos sistemas for- i 
tificados Maginot y Sigfrido; La I 
línea de frontera franco-alemana ' 
dibuja un ángulo casi recto cbn I 
un vértice dirigido al territorio 
alemán : un saliente, en suma, cu-
yos lados presentan característi-
cas fundamentalemente diversas. 
E l uno, con líneas de mracha del 
Oeste al Este, no pudiendo apo-
yarse en elemetno geográfico al-
guno de particular importancia, 
representa una pura y simple de-
marcación de orden etnográfico y 
económico; el otro, con marcha 
Norte-Sur, ha encontrado enioam 
blo un buen acuerdo entre política 
y geografía, identificándose con el 
curso del Rhin. 
Aspiración tradicional en los 
franceses ha sido la de llevar a la 
orilla izquierda de este río toda la 
frontera del Nordeste. Es el con-
fín de la Galia romana, varias ve-
cey. alcanzado en el curso de lo^ 
áígíb^ y nunca mantenido. El Tra-
Cido'̂ de VereaJles, entre tantas in-
justicias cometidas, ho ha quéridb 
cargar también con la responsabl 
lida de esta. Desde el punto de 
v M á ! militar, hb hemos de atr i-
buir sin embargo una importancia 
excesiva al • obstáculo de los cur-
sos de agua. Son líneas de demar-
cación muy cómodas, pero no 
igualmente seguras. No olvidemos 
que el más grande de los curse f 
de agua de 1̂  guerra mundial, el 
Danubio, ha sido forzado a pesar 
de la presencia de fuertes cuerpos 
de ejército enemigo, y por lo que 
a nosotros respecta hemos dado 
prueba» análogas en el Isonzo y 
sobre el Piave, 
Diferencias igualmente sustan-
ciales presentan los territorios ad-
yacentes a los dos pedazos de fron 
tera examinados hace un momen-
to. En correspondencia, por el la-
do septentrional los modestos re-
lieves orográficos tienen una mar-
cha, grosso modo, perpendicular a 
la línea de confín, dejando entre 
el uno y el otro, surcos en extre--
mo amplios. Son las vías clásicas 
de invasión, sumamente típica, el 
umbral de la Lorena. En cuatro 
Htr río d§ treneî dr lo Estación ch león 
Especialidad en perfumes y 'extrac-
tos de las marcas más aeree. Hadas. 
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A R T I C U L O S P A R A R E G A L O \ 
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B A R A Z U L 1 
El íocal con Instaiactonea más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURANT 
Servlplo a la carta 
Concierto diario QUINTETO EQAAA 
ORDOAO I I , NUM. I V ' i 
Teléfono 1608 
siglos, desde 1.500 a hoy, este din-
tel ha sido forzado 20 veces, bien 
en un sentido bien en otro. Es pre-
ciso notar, sin embargo, qué mien-
tras para las alemanes esta vía de 
invasión peentra directamente en 
el corazón de Francia, representa-
do por la comarca de París, paxa 
los franceses no puede ofrecer in-
mediatas soluciones, estratégicas, 
En el trozo este de la frontera 
franco-aíemaná,' reproséntado co-
mo, ya hemos dicho por él! curso 
del Rhin, las condiciones "opera-
tivas" de los dos ejércitos son equi 
valen tea. Mientras por el lado 
francés se levanta el bastión de 
los Vosgos,, no muy elevado, pe-
ro boscoso y de acceso y recorrido 
nada fácil, por el lado alemán se 
extienden los montes de la Selva 
Negra que repiten, acentuados, 
los caracteres morfológicos de la 
cadena opuesta. Es notable, .sin 
embargo, la existencia de la ex-
tremidad meridional, entre los 
Vosgos y el Jura de una vía de co-
municación en el suelo francés, sin 
que exista la recíproca en terri-
torio alemán. Es la puerta Bun-
gundica, que introduce en la alta 
Saona y aquí en el alto Mame. En 
conjunto, las vías de mayor pene-
tración son divergentes hacia Ale-
mania, convergentes hacia Fran-
cia. Es por tanto fácil imaginar 
de quien sea la vena ja. 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
¿Queréis construir casaw econó-
micas ? Visitad los Almaoenea de 
Materiales de Construcción dê  
de la guerra y el de la supuesta 
imposibilidad de repararlas que 
¡presentaban como un postulado 
evidente de la actual situación his 
pana. Hasta muchos extranjeros, 
que se consideran amigos nues-
tros, incluso algunos que nos ha-
bían demostrado su amistad con 
hechos durante la guerra, se de-
jaron seducir por-la- intensa pro-
paganda que se hizo do nuestra 
absoluta incapacidad económica 
para restañar las heridas dev la-
guerra. 
E l objetiyo de osta campaña, 
está la la vista. Ganada nuestra; 
absoluta independencia y robuste-
cida nuestra personalidad cu los 
campos de bs-talía, so pretendía 
someternos en el terreno ccon<> 
mico. Staben perfectamente nucs-
trosi adversarios, que la sumisión 
en el terreno económico no tarda 
en extenderse al.terreno político. 
Por. esp pretendí a - a.brir brecha 
en esta parte que les parecía pro* 
' pida piara: ¿«s planes de volver a 
;;una España dcbíl, y, capitidistni-
nuída . ; : , 
i Afortunadamente: quienes vejan 
por nuestros destinos no se deja-
ron prender en los lazos pérfidos 
que se le tendían. Tenían fe en 
España y conocían los inmensos 
recursos de nuestro Suelo y la ah 
negación y las vúrtudi's y el pa— 
I1 triotismo de los españoles. Con esa fevapelaron al ahorro español seguros^de que respondería gene-todamente a esa llamada, cuya justificación no era necesaria ra-
zonat. La respuesta está ahí con 
la magnífica elocuencia de los nú-
meros. Se les pedían dos mi l mi -
j llones y ha ofrecido ¡más de 
I C INCO IVIIL Q U I N I E N T O S 
l M I L L O N E S I 
i Cuando a] pueblo español se 
I le pidió el sacrificio de la sangre, 
| la derramó a caudales con insu-
perable heroísmo. Ahora se le. 
pidió dinero y lo ofreció-con esa 
generosidad admirable y cjempla-
rísima, que proclama el resulta-
do del, último emprésti to, y^ntc 
estos hechos sorprendentes ¿cómo 
es posible no tener fe en esta Es-
paña admirable, que ofrece al 
mundo pruebas tau maravillosas 
de patriotismo en una, época do 
egoísmo y de materialismo reñ' 
nado? j , ; ;,,„. ; 
Los extra'ftjeros que tan ciega-
mente creUn en . nuestra impo 
tencia económica, eft nuestra fal-
ta de medios y fuerzas recons 
tructoras. han recibido ia contes-
tación que necesitaban. Nos pre-
sentaban como aigo inigualable 
el éxito del ministre: francés Rey-
naud. que consiguió en un día 
cubrir, un cmpré-iico de seis mi l 
millones de francos. Nosotros 
también en un día, liemos má? 
que triplicado esa cilra. si í-e tV" 
ne en cuenta el ¿aíór de la pese-
ta con respecto al franco. Y esto 
después de uná guerra cruentísi-
ma de tres años con los gastos fa 
bulosos que consigo llevan las lu 
chas armadas de nuestros tiem-
pos. 
Triunfa., por lo tanto, > España 
en la economía como#triunfó en 
la guerra. Triunfamos en les te-
rrenos más difíciles. ;Quién po-
drá dudar de la victoria ^n les 
mas fáciles que nos restan? Si-
glos hace que nuestra inckp;nd a 
cía y nuestra personalidad iió\SÍ 
hallaban tan altas ni tan afiin-
zadas. Es v Españ^V. el ve & s?t 
España. 
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l eón -Monfo r t e 
B^ños- león 
Grandes exisíencÉas de Cemen-
tos y Ifesos 
Ofcinaa y Almacenes: 
Carretera de Trobajo (León) 
PATRONES A : ¡DA 
Daoiz y Velarde, (i, entresuelo. 
(Antes P. Floro/.) 
Doctor h m J 
Del Sanatorio Nacional de Valdeiatas (Riadr:'J: 
Director del Dispensario Antitubarcuioso del Estado en L^ón. 
Pensionado por la Real Academia Naoional de Medicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista er 
enfermedades del pscho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, núnrtsro. 5. Teléfono 1917. m  . J 
A g e i ^ T a R E Y E R O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 111S. 
So encarga de toda clase de asuntos propios det ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Kionies, etc., eto, 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña , se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde oi principio del Glorioso Moví, 
miento Nacional. 
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Comentarios alemanes 
después del discurso 
de HITLER 
Berlín.—En los círculos políti-
iéos de Berlín se juzgan como ne-
gativas las primeras impresiones 
ftue llegan de París y Londres, 
acerca de la acogida al discurso 
del Führer , Sin querer anticipar-
ge a las respuestas oficiales de Jos 
Gobiernos respectivos, se observa 
que no jparece existir allí siquiera 
buen deseo de tomar en conside-
ración los proyectos de Hitler. 
Persiste la actitud negativa, se 
critican pequeneces con objeto de 
evitar desde el primer momento 
el estudio sincero del gran pro-
yecto de paz y de ordenación con-
tenido en el discurso del Fii luvr. 
Cabe suponer en estos momen-
tos a potencias ócidentales la i'ra-
ee de uno de sus gobernantes, Dis-
raeli, quien en uua ocasión dijo 
que solo se puede tratar con go-
fcernantes, pero no con políticos. 
Hoy en día, los campos están di-
vididos de forma que de un lado 
hay un gobernante que se si inte 
responsable de los destinos de Eu-
ropa. Del otro lado hay unos po-
líticos que solo piensan en las di-
íerencias locales y que no puc-
¡den o no quieren ver más allá de 
BUS propios intereses nacionales. 
Si estos ¡políticos persisten toda-
vía en querer atribuir a Alemania i 
la intención de dominar al Mun- j 
do, si consideran las declaracio-
nes de i l i l l e r como una maniobra 
política, hay que suponer que son 
totalmente incapaces de concebir j 
un verdadero programa europeo. í 
l l i t l e r ha dicho lo que quiere, 
en forma tal, que todo el mundo 
le comprendé. Corresponde aho-a ; 
a la parte contraria dar a conocer ; 
bu* planes y exponer su punto do 
vista sobre uua reorganización 
europea indispensable, una vez 
que ha educado el sistema de Ver 
salles. Alemania se resiste a creer 
seriamente que la aportación de 
las potencias occidentales .haya 
de consistir- solamente en la abo-
lición del nacionalsocialismo y en 
la reconstrucción de Europa se-
gún el desgraciado esquema de 
Versa lies. ¡Si así fuese, realmente 
nada habría que esperar de estos 
políticos. La única esperanza que 
aún quedaría, habría de baáarse 
en el buen sentido de sus pueblos 
mismos,.que acaso comprenderán 
ya hoy el nuevo orden de cosas 
y los esfuerzos necesarios para al-
canzarlo. 
CUATROCIENTAS VEINTI-
CUATRO MIL Pesetas de multa 
A varioB comarciantes, por con • 
travenir disposiciones 
en materia de abastos 
c o n s e r v e s u ñ C Í Í V Í d ñ d 
e n e l t r a b a j o 
evitando, ante to-
do, que ios acumu-
laciones de resi-
duos tóxicos mer-
men sus energías 
vítales con los con-
tinuos achaques y 
molestias artríticas 
Destruya esos ve-
nenos t o m a n d o 
Constantemente el Ürodonal, y conservará las 
fuerzas físicas y una mayor aptitud en sus 
facultades intelectuales que le permitirá aten-
der a sus ocupaciones con t o d a p r o n t i t u d 
R O D O N A L 
p r o r e g e e l o r g a n i s m o 
porque disuelve el ác ido úrico 
Les tropas japonesas 
prosiguen su victorioso 
avance en China 
Precipitado regreso de la misión 
militar nipona que estaba en Londres 
Berlín, 9.—Los despachos de la 
rAgencia Domei confirman los 
triunfos de las tropas japonesas 
eobre las ciúmis en las últimas 
jornadas. Dichas informaciones 
dan cuenta que varias unidades 
piponas se pusieron en marcha 
ía noche del viernes al sábado, em 
pujando a las divisiones chinas 
que se hallaban üortificadas en 
ias"montañas de Chemi. 
Mientras tanto, otras divisav 
•nes nilponas operaban en la región 
llana, ocupando Ja eiudad for t i f i -
cada de Tijiitui, y otro importan-
te poblado que también los ih i -
nos habían convertido en inex-
pugnable' fortaleza. 
E l céreo del valle de Cius-Hiu, 
Be va estrechando poV momentos. 
En estos últimos combates han 
sido destruidas diez divisiones 
chinas. Los chinos lian dejado so-
bre el campo de batalla 6.800 
muertos, cayendo ] G69 prisione-
ros. 
E l avance japonés continua'ni 
ayer con la incesante .protección 
d"- la artillería ligera y de la avia-
ción. 
i í x 
Tokio.—Oficialmente se anun-
cia que las tropas japonesas que" 
operan en la provincia de Cantón, 
han ocupado definitivamen e la 
ciudad de Tchungcheu, después 
de vencer los últimos focos de i e-
sistencia enemiga. 
Otras unidades niponas han lo-
mado Fangchia, localidad situada 
a seis kilómetros al oeste' de 
Tchungcheu. 
Los marinos ilan establecido 
posiciones a dos kilómetros de 
Hengmen, cortando la retirada de 
las tuerzas chinas de este sector, 
x x x 
Roma.—¿e reciben despachos 
de Tokio [por los que se da cuenta 
que las fuerzas niponas han pro-
seguido su ataque a fondo contra 
las unidades chinas que defien-
den la^ proximidades de Tian-
iSIng. 
Las • , rdias japonesas han 
oeupa* ciudades chinas for-
tificad; . . i las que se habían he-
cho fuertes varias divisiones chi-
nas que fueron destrozadas. 
A Chian-Sing ha llegado el re-
presentante diplomático de Chan-
Kai-Se en Hong-Kong. 
X X X 
Tokio.—El almirante Nomura, 
ministro de Asuntos Exteriores, 
ha celebrado una entrevista con 
el general Yumosaski, viceminis-
trode la Guerra, a quien dió cueu-
ta de las órdenes cursadas a la 
misión militar japonesa que so 
encontraba en Londres, de regre-
sar rápidamente al Japón. La re-
presentación militar nipona em-
barcará esta semana en Roma. 
emio 
P. de Sen Marcelo, 9 , 2.° 
(Edificio dei Monte Piedad 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para "irreras es-
peciales y müversitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
Burgos.—La comisaría general 
de Abastecimientos y Transpor-
tes ha impuesto las siguientes 
multas: 
A Fnancisco Madurga, de Za-
ragoza, 100.000 pesetas y deco-
miso de mercancía, por diversas 
infracciones 
A Crótido de Simón, de M a -
drid, 75.000 pesetas y decomiso 
de mercancías, por infracciones 
cometidas en la compra-venta de 
azúcar. 
A José González Pérez, de Gi-
jón, 25.000 pesetas, y decomiso 
de 1.300 pares de sandalias, pa-
sando el tanto de culpa al Juz-
gado de Instrucción de Gijón, por 
vender calzado a precios abusi-
vos. 
A José Caro Lenrón. de Oren-
se, 20.000 pesetas y decomiso de 
géneros poi valor de 14.000. por 
diversas infracciones. 
A José Alcaraz. de Alcantari-
lla (Murcia), 30.000 pesetas por 
infracciones cometidas en la com-
pra-venta de garbanzos. 
A la Casa Garibay, de Madrid, 
25.000 pesetas, por venta de ja-
món a precios abusivos y otras 
infracciones. 
A ia Casa Anchorena, de Ma-
drid, 25.000 pesetas y decomiso 
m m m m 
de mercancías, por venta a pre-
cios a'busívos, 
A Francisco Vázquez Gallar-
do, de Almería, 25.000 pesetas 
por diversas infracciones. 
A Pañerías del Norte, de San 
Sebastián, 15.000 pesetas por in 
tentar desabastecer de tejidos a 
la población. 
A la Casa Petit Suises, de Ma-
drid, 12. o o o, oor venta de un 
par de zapatos en setenta pesetas. 
A Alejandro Orbegozu, de Az 
peitia, 12.000 pesetas, por venta 
de alpargatas a precios abusivos. 
A José Fuertes, de Irún, diez 
mil pesetas, por venta de patatas 
a precio superior a] de tasa. 
A Azucarera de Jiloca, 10.000 
peseta's por exportación ilegal de 
azúcar. 
A Francisco Joven, de Grana-
da. 10.000 pesotas, por transpor-
te clandestino de garbanzos. 
A Antonio. Bailestcr, de Muro, 
5.000 pesetas por contravenir la 
tasa del arroz. 
A Juan Amonio González, de 
Vigo, 2.500 pesetas, por ofrecer 
conservas a precios superiores a 
los de la tasa. 
A Talleres Verdú, 2.500 pesetas 
por fabricar los efecíos que ori-
ginaron la multa a la Casa - A n -
chorena. 
n 
r D i r e c c i ó n y p r d i S M ^ c b d e l o s 
A c o d e m i i s m i l i t a r e s 
Burgos.—Por Su Excedencia el 
Jefe del Estado, y a propuesta del 
ministro del Ejército, se han fir-
mado ios siguientes nombramien-
tos militares: 
Nombrando general jefe de la 
Octava Región, en plaza de supe-
rior categoría, al general don Eu-
genio Espinosa de los Monteros 
y Bermejillo. 
Nombrando director general do 
Personal y Reclutamiento, al ge-
neral de Infantería D. Vicente La ' 
fuente Beleztena. 
Nombrando inspector de la Cría 
Caballar y Remonta, al general de 
Caballería don Plácido Gete ílíera. 
¡Sombrando fiscal del Consejo 
Supremo dc-l Consejo militar al 
general de la primera reserva don 
Antonio Perales. 
Nombrando general de la 12 Di-
visión al general habilitado don 
Máximo Bartomeu. 
Nombrando jefe de la 102 e\\ 
plaza de superior categoría, al ge-
neral habilitado de Infantería don 
Anatolio Fuentes García. 
Ley facultando al ministro para 
proponer y conceder ascensos.ho-
noríficos a los generales, jefes y 
oficiales que estando retirados ae 
hayan comportado brillantemente 
en la campaña. 
Decreto concediendo a los ofi-
ciales y clases de milicias que se 
licencien, el pase a la escala dd 
Complemento. 
Burgos.—Por el ministro del_ 
Ejército se han dictado las dispo-
siciones siguientes, de nombra- ¡ 
miento de directores de las Aca-
demias militare,3: 
De la de Infantería, al coronel 
babilitado don Santiago Amado 
Loriga. 
De la l i e Artillería, al coronel 
nabilitado don Luis Armada de los 
Ríos-n.. iíOl 
.«ÍT^b^a de Caballería, al toniénte 
corone], en pl^za de superior cate-
goría, don Alvaro Pita de Veiga y 
Morgada. 
De la de Ingenieros, al coronel 
haDilítado don Luis Tronco Sagra-
do. 
De la de Intendencia, al coronel 
habilitado don Mariano Aranguren 
Landero. 
También se anuncia concurso pa 
ra prever las vacantes de profe-
sorado de las moncion idas Acade-
mias. Se estabece el plaio de estu-
die y método de instrucció:1 por el 
que han de regase d chas Acade-
mias, y se dispone que para la 
convocatoria de Sanidad Militar no 
se fije límite de edad para los ofi-
ciales médicos cr-ncursantes.—íCi 
fra),. 
EMBUTIDOS \ R A U 
TROBAJO D£ 
LOS Mt.JORES I 
O (LEOW). TELEFONO 1130 
JKartes, 10 de octubre de 193^ 
E L M U N D O 
NORTEAMERICA CARA AL PACIFICO 
El enconado debate en torno a la neutralidad, pudlera ¡ 
tílente de los asuntos europeos. No es la primera vez niiQ i« 1" ;. , ' . , ,,c* nue insL quoip a' lector a la creencia de que Nortamérlca viu» ^ 
• •ve Den»* 
nuamos la Éd©a de que la órbi ta política yankl se despia 
paulatinamente hada el Oeste, más conoretamiente hada el 
Pacífíco, donde tiene cuantiosos intereses. 
En icstos días los acorazados yankis, han cruzado el canal 
de P a n a m á si tuándose, en gesto simbólico y agresivo frente 
a una potencia oriental cuyo nombre no es difícil adivinar 
Esa imaginaria línea d|e combate dibujada por las proas de 
los mastodontes de acero, tiene el valor de una" advertend 
Por esta vez no sje trata de las habituales maniobras navales 
en las que el grueso de la escuadra se l imita a cruzar el canal 
papa efectuar jej'ercidos táct icos frente a las costas de Calf 
fornia, sirio de una manifestación política. Le que Nortemé" 
r¡ca intenta con estas maniobras, lo saben bien en los círculos 
políticos y orejemos adivinar nosotros. La rivalidad, natural y 
lógica porque está basada en razones geográficas, entre To-
kio y Wáshington cristaliza en estje punto: el dominio del pa" 
cífico. Ya no es Inglaterra la que inquieta al Imperio Nipón 
en ese vasto ©ampo qufe los Japoneses quieren convertir en 
coto cerrado. El enemigo e s t á en ese pu)abio joven, de dina-
miismo formidable, que acude al campo de batalla á disputar 
la presa a ctro pueblo predestinado al imperialismo expan-
«ivo y avasallador. 
Que estas no son menas frases; que Norteamérica prepa-
ra cuidadosamente s'us fuerzas ien el Pacífico, lo va a ver el 
lector por los siguientes datos, absolutamente fidedignos. 
En el ar t ículo 19 del Tratado die Wáshington , Norteamé-
rica dió su palabra al Japón y a la Gran Bre taña de que no 
fortificaría sus posesiones en el Pacífico. Esa fué la prome-
sa; estos son los hechos. Todo el océano es tá sembrado de 
islotes fortificados. iDe San Diego, en la costa de California, 
a Manila, existen bases cuidadosamente artilladas que permi-
ten a los yankis la preparación de un ataque contra el Japón. 
Honoluíu, Midway, Wake y Guam, sin gran propaganda, sin 
que él mundo se entere, son hoy posiciones inexpugnables, 
tanto como Singapoore, la gran base naval que Inglaterra sos-
eostiene a toda cesta para la defensa de su Imperio. 
Cuando el coronel Lindbergh, comisionado por su gobier-
no, emprendió una serie de vuelos de ensayo, intentaba de. 
mostrar la posibilidad de llegar al Japón por la vía Alaska 
y las islas Aleutinas. La experiencia demostró que la vía na-
tural y accesible había que buscarla por otra ruta. Que d 
gobierno yanki aprovechó tan preciosa enseñanza, lo demues-
tra el que exista ya, perfectamente organizada, la línea aérea 
San Francisco -HonoluUu.Widway-Wake-Kianila.En ninguno 
de esos trayectos la distancia es mayor de 2.760 millas. To-
kio queda práct icamente a las puertas de San Francisco, grá-
pias a esos puestos de avanzada escalonados en el Pacífico, 
de fácil acceso para Jes aparatos yankis, ©apaces de recorrer 
más da 3.000 millas, c^n carga mili tar completa. En las is lás 
Hawai, paraíso de los turistas, Norteamérica, pese a su cama-
leopismo pacifista, ha instalado la base de Pearl Harbour, 
cuartel genera! del Pacífico la máyor plaza fluerte del mundo 
donde lleva gastados más de 60 millones de dólares. 
Si en Filipinas no existiera la isla del Corregidor, F i l i -
pinas ser ía hoy independiente pues, contra lo que el vulgo ge-
neralmente cree, el dominio de las islas es un negocio ruinoso 
para los yankis. Pero esa isla, en la bahía de Manila, puerto 
terminal del Pacífico, es un precioso t rampolín para dar el 
salto final hacia las costas japonesas. Su nombre no rueda por. 
la prensa como los de Fiíaita o Aden. Y sin embargo, es'¿e 
peñasco que guarda la gracia de la Perla del Oriente, es indis 
cutiblemente el Qibraltar Asiático. Tiene la defensa más pode 
rosa de| mundo y, sobre todo, es tá a corta distancia de ias 
bases de Cavite, Stotesembarg, Mac Kiníey, Mari veles y Wi-
chols'Field donde se ocultan los pesados cuatrimotores yan-
kis. Les campos de aviación de tas Filipinas, como los de 
Hawai están abarrotados de abejorros de acero, listos para 
Volar sobre terreno enemigo. 
Estados Unidos, se encuentra ahora, merced a estas ba-
ses que han anulado las enormes distancias, en condiciones 
Inmejorables para llevar una guerra ofensiva en el Pacífico. 
Esta es la realidad yi ciertamente, dic^ nruicho a favor de la 
previsión yankl pero poco a favor de su política tortuosa, 
monstruoso dios Jane que presenta a Europa ia cara de 1^ 
Paz, mientras, en el Pacífico, enseña 9us afilados dientes y 
fie prepara meticulosamente para una guerra que, quis iéra-
mos equivocarnos, Jia ds ser la primera en provocar. 
J. H 
nunc ios e c o n ó m i c o s 
E l artículo ti0 del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
t án obligados a solicitar de laa 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que t íguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intare-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
19?.8, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taiea 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
S.E VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E. 1581 
SE VENDEN en buenas condi-
ciones cincuenta y dos heclá-
reas de terreno con casa, en 
¡puebílieicito cercano a Rueda. 
Pedid reíereiicias al Aparta-
do 83. Valladolid, E.-1596. 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. In formarán : 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
ENVASES PARA VENDIMIAS. 
ÍSe venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de v i -
nos, Alisal, 43. Palencia. 
VENDO coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón : Por-
firio Ramos, Grajalejo de las 
JUatas. (León). E-1.646 
MAQUINA HORMIGONERA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 I IP. , 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. La Ribera de Folgoso. 
E-1.6I7 
SE VENDEN 250 álamos en Gra-
j a l de Campos. Para tratar: Es-
teban Beuavides, en el mis-
mo. E-1.648 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Flomar, Alfon-
so I , núm. 13. Zaragoza. E-1653 
CORTE y confección, se ofrece 
en la calle San Mames, núm. 4. 
E-1.656 
AUTOMOVIL, Vendo CITROEN 
de 5 H,P. en buen estado y re-
cientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauchu-
tado de F. Dávila, Arco; de las 
Animas, 23. E.1,663 
SE VENDEN cubas de buena ma 
dera y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
cios reducidos. Razón: Vicente 
García. La Bañeza. B-1.664 
^VEXDO dos furgonetas comercia-
les marca "Ford", Razón: A n -
tonio Carrerlo. Santa María del 
Pá ramo . E-1,666 
COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523, E-1,653 
H A B I T A C I O N independiente, pa-
ra despacho, preferible amue-
blada, deseo alquilar. Escribir, 
Apartado 104. León, E-16Ü7 
ÍÜLASES matemáticas bachillera-
to, por Ingeniero, en pequeños 
grupos, desde 5,° año ; proposi-
ción muy interesante para quie 
nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
seguir carreras. Ingenieros, M i -
litares, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Iniormes: Conde 
Luna, 7, 2.°, derecha, de 5 a 7. 
E-1.669 
SE V E N D E N tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm, 3, junto 
al frontón. Razón, en la misma. 
E-1.G70 
MELERO. Modista procedente de 
Madrid, se ofrece al público de 
León, Domicilio provisional, 
Nueva, núm. 11, 2.°. E-1,671 
SE DESEA profesor o profesora 
para clase particular matemáti-
cas y caligrafía. Informes, esta 
Administración. E-1.672 
SE H A E X T R A V I A D O pollina, 
de dos años, pelo ne'gro. La 
Ipersona que la encuentre la 
puede entregar en Villanueva 
del Arbol , a Lucía Gutiérrez, a 
quien se gratif icará. E-1.673 
egunio tadíígvei 
Agente de ventas de ..a MA-
QUINARIA de PANADERIA i 
CARPINTERIA de TALLERES: 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias ds León. Asturias X 
.Galicia. Domicilio: San Pedro, 19. 
ASTORGA, 
del Hospital Generai, ¿"acuitad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. ^ 
Especialista en eníermedades del 
KINDIV, GENiTO - L'KÍNARIAS -
Y P iEL 
Consulta de 11 a 12. / : ro de 
Valbusna. núm. 11. V,. Izqda. 
Permanente, SIETE pías. Pro-
paganda de la Peluqnería Cast íb 
Sokmiente durante el mes ce Oc*' 
tubre. Kulitos u Onday 
Aparato Croquiñol F E L U Q i i -
RIA "EL ASEO".General MoÍ2¿ 
TRASPAScTTrBar, sitio céntrico, • 
poca renta local. Razón: A g t ^ ' 
cia Reyero. E-1.6b». 
CASA se vende, el núm. 6 de 1» 
calle de Herreros. Para t ratar^ 
José García, caUe del Fuerp^ 
núm. 5, entresuelo derecha^ 
H A B I T A C I O N en sitio céntrico,^ 
bien ventilada, se desea alqui-( 
lar con derecho a cocina, para 
señora de edad e hija. Informa 
r á n : Confitería "Coyantina, 
Ramón y Ca jal, núm. 1. E - l . t ^ 
Hartes, 10 de octubre de tS%9 ü i f f 
o m m g o , c o n í o d a s o l e m n i d a d , p r e s e n t o 
s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s a l C a u d i l l o , e l G e n e r a l 
C á m b a r a , n u e v o e m b a j a d o r d e I t a l i a 
E l i l u s t r e G e n e r a l i t a l i a n o 
p r o n u n c i ó e n s u d i s c u r s o 
f r a s e s d e e m o c i o n a d a c o r -
d i a l i d a d h a c i a E s p a ñ a 
y s u C a u d i l l o 
Lo pirsoniliddd dd gañe-
ra! GASTON GAMBA!A 
Nuevo embajador de Italia 
ante ei Generalísimo Franco 
El General Cambara nació Imbola, en la fu-erto y gieno. 
posa tierra de Romana que fiuó ouna de ;nunriepo8os iguerrja-
ÉOs y pensadores, y que dió a Italia el Duibe. 
No tiene aún 49 años. 
Su padre era general del Ejército italiano en el que sir-
vió durante más de 40 jaños (partíoipando en las diversas vi. 
«Isüudes Italianas de ija segunda mitad del siglo ppsado. 
En su antigua y noble oasa aje cuentan num/erosós perso-
najes Ilustres, como la célebre escritora Vlrglnlta Gambara 
Í|ue fjué gloria de la literatura del siglo de pro del at̂ te ita^ 'ano y que también vivió algún tiempo en la Corte de Es-
paña; y el Padre Bernardlno Gambara que fué elevado |a los 
pitaros de la Iglesia Católica y es Beaílo. j 
Un hermano suyo llamado Guido, Teniente de Infantería, 
©ayó gloriosamente en el campo de batalla dtirfante la Gran 
Guerra. , 
Dedicado a la carreria de las armas, única oarrer|a que %1 
General Gmbara podía abrazar por tompeir)amento y pop ^ 
atávloa, fué oficial de las tropas alpinas, especialidad 
que es orgullo de la infantería itallan|a y que es admirada 
bniversálmente. 
Entró en la Gran Guerra con el grado de temiente y to^tó 
parte en numerosos combates en el dffijóll sector de Sloj?ie 
ftero; cuando fué promovido a capitán solicitó entrar en las 
secciones de asalto y fué destinado a mandar el XXIX bata, 
ilón de "arditi". 
Al mando de dicha unidad tomó piarte en numerosos com-
bates on Macedón la y en el Piave, ¡al cantando el grado dfa 
lOCmandante po£ méritos de guerra. 
Amante dej estudio positivo, una vez terminiada la Gnán 
Guerra fué admitido en ¡a Escuela Superior de Guerra de 
Turín lia cual frecuentó brilliantemente, pasando al Cuerpo de 
Estado Mayor. 
Gomo oficial de Estado Mayor estuvo en misión reserva-
da en Albania donde estuvo al mando de un grupo m<xto de 
aquel ejército, siendo apreciad ¡simo. 
Una vez vuelto a su Patria de teniente oqro;nel Be Estado 
Mayor, fué Jefe dp E . M. 4a Ja División "Fossalta", y más 
tarde Jefe de E . M. de la 1.a División de Oantfsas Negras es-
pecialmente movilizada parta la campaña de Afriioa OHential, 
En ía conquista del Imperio estuvo a las órdenes do 
6. A. R. el Duque de Pistola con quien participó en tas ba-
talláis dle AmbarAradam, También y Socctá Tuvo tjambién el 
mando directo de ¡una columna autónoma que operó en una 
zona tías i inaccesible y 'no explorada hacia Has fuentes del 
fío Tacazze. 
Al volver a su Patria ei General Siclalini que había reem-
plazado al Príncipe Sabaudo, quedó a1 mando de la División 
^e Camisas Negras hasta el momento de volver a itaila toda 
la División piara ser desmovilizada. 
Ascendido a Coronel y dstinado al 0.° de Alpinos, no supo 
desistir el generoso impulso de marchar a España dónde cbm 
batía l¿ gran batalla por Ja civilización. 
En Espiaña fué primeramente jefe de Estado Mayor del 
General Basticc y más tarde, como General de Brigadia, Je-
fe de Estado Mayor d|el General Berti; finalmente le ífué con-
dado el mando del C. T- V 
En la batalla de Cataluña fué gravemente herido en una 
pierna, pero ,a pesar de la fiebre y de habórsiele infeccionado 
íígeramente U herida, continiuó asumiendo M mando del 
c- T- V. viviendo en un camión y haciéndose Hevac en «uto . 
móvil a los diversos puntos del riampo de bataila donde era 
«ecesarlia su presencia. 
Ya durante la Gran Guferra el General Gambarta resultó 
herido otra viez y de más gravedad 
Adornan su pecho las insignias de Caballero y de Caballé 
fe Oficial de la Orden Militar de Saboya que son tos más ¿¡1 
J«8 honores que se conceden en Italia por opéraolones mili-
tares ©n las quie se baya probado «I valor peî sĉ pal y Ja oa-
Jacldad de mando; tres medallas de píatia al valor militar y 
ascensos por méritos de guerra. 
El Genralísimo lo ha condecorado con Ja ffleaalla Mllltac 
^ ostenta siempre con evidente y legítmo orguilc 
Desaparecidos definitlvamiente los restos del glorioso 
V- T, V. desde el primero de Agosto, 8. M, el Rey Emperador 
* l)roPiu®sta dei Duqe, lo nombró su Embajador cerca «íeJ 
«eneralísimó Franco. 
r 28iíJr,1!f8, ^,»,Pe,a«. «abañones ulceradoe, granulaclonee 
i 108 nlftos y sarna. 
- t » O M - A . I D u a . O S 1 J F I . E 3 
Cura queniadurads ezoemas, granulaciones, herpes, 4lce-
PUBLKJTOAD R. B. I. 
Burgos.—En el palacio de Ca- ' 
fútaníá, de esta ciudad, se han oe-ebrado esta mafiana ios actos de 
presentación de cartas credencia-
les que le acreditan como emba-
jador de S. M. el Rey de Italia 
y Emperador de Etiopía, cerca del 
Jefe de Estado español, por el 
general Gastón Gambara, que du 
rante la guerra de España luchó 
al frente del heroico Cuerpo Lc-
fgion'ario. 
Desde antes de las once de la 
mañana, un público muy nume-
roso se había estacionado en el 
trayecto que había de recorrer el 
Jefe del Estado desde su residen-
cia del paseo de la Isla, hasta la 
plaza de Capitanía, trayecto que 
se hallaba cubierto por fuerzas 
de la guarnición de Burgos, lo 
mismo que el recorrido, que había 
de efectuar el general Gambara. 
desde el hotel donde se hospeda. 
En la plaza de Capitanía forma 
ba con bandera y banda la guar-
dia exterior de S- 5. el Genera-
lísimo, y en la puerta del pala-
cio se hallaba el escuadrón de 
gastadores de su guardia mora.. 
En la escalera del salón CÍP! 
trono, números de la misma. 
Eu el zaguán esperaban ja lle-
gada del Caudillo los ministros, 
consejaros najcionales y /deirtiis 
personálidadc5, el general - S a n -
día, acompañado del general 
Aizpuro, por ausencia del jéf^ de 
la Sexta Región Militar, genera1 
López Pinto: el jefe de Gabinete 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, señor de Bárcenas, y el se-
cretiario de Err.bajad'V. señor Ko-
bee. 
L a primera personalidad en lie 
gar fué el ministro de Asuntos 
Exteriores, coronel Bcigbedcr, con 
su secretario, capitán Castillo, y 
a continuación los ministros de 
EdHidación Nácíonal Aire, Ma-
rina, Hacienda, Industria y Co-
mercio, ministro secretario del 
Partido y ministro vicesecretario: 
subsecretario de Prensa y conse-
jero nacional, camar'ada Alfero: 
consejero Luna; ministro de Jus 
ticía; ministro sin cartera, Sán-
chez Maízas; subsecretario de Go-
bernación y consejero nación^ 
señor Lorente; delegado nacional 
del Servicio Exterior, consejeros 
Rídruejo y Oriol, gobernador mi 
litar de Burgos y un representan-
te del g|obernado<r civil, que se 
Encuentra enfermo. 
Momentos después llegó el pre-
pid -ntc de la Junta Política y 
v ministro de la Gobernación, se-
1 ñor Serrano Súñer, a quien acom 
pañaba el consejero nacional con-
de de Montarco. 
' A C L A M A C I O N E S A L J E F B 
D E L E S T A D O 
A las doce menos cuarto, un 
toque de atención anunció la líe-
gada del Jefe del Estado, que ibs 
éscoltádo por tm escuadrón de Su 
guardia mora. Las fuerzas pre-
sentaron armas mientras la ban-
da de música interpretaba el him-
no nacional. 
E l numeroso público que se 
había congregado en la plaza de 
Capitianía;, prorrumpió en acla-
maciones y gritos de i Franco, 
Franco, Franco! 
Bl Caudillo^ que vestía unifor-
me de captán general del Ejercí 
t0, ostentaba la banda de la 
Gran Cruz Laureada, y llevaba 
sobre su pecho los emblemas de 
yugo y las flechas . 
Acompiañado del jefe de su 
Casa Militar, general Moscardó, 
S. E . , fué recibido por si genera! 
Sagardía, los ministros, conseje-
ros y demás personalidades, tras 
laclándose inmediatamente al sa-
lón del trono, ques e hallaba mag 
iiíficaanente adornado con tapi-
ces dei Mnseo Catedralicio. 
A las doce menos cuarto, el 
«nenal Gambara, que vestía uni-
forme del Ejército italiano, acom 
panado del introductor de emba*-
jadores, señor barón de las T o 
tres, con uniforme de la Falaij-
fs. y esco-itsd^ po* una sección de 
la guardia mora, llegó ed palacio 
de la Capitanía, en unión í^m-
bién de los miembros de la Em 
bajada. 
Las fuerzas h rindieron hono-
res y las bandas á* música inter-
pretaron el himno nacional, míen 
tras el general Gambara se d i -
rigía al salón donde le esperaba 
el Generalísimo, que ocupaba ¿1 
sillón del trono, colocado sobre 
un estrado. 
A la derecha dei Caudillo fia 
había situado el. Gobierno, a la 
izquierda los consejeros naciona-
les y, enfrente, se colocó el em-
bajador de Italia con sus conse 
jeros y agregados de Embajada. 
Detrás del Jefe del Estado se en-
contraban el general Moscardó 
y los demás miembros de la Casa 
Militar de Su Excelencia. 
Inmediatamente después comen 
zó la ceremonia. 
E S P A N A 
Dis. 
cié embajador 
" E l altísimo honor que Su Ma-
jestad el Rey de Italia y Albania, 
Empera!dor de Etiopia, mi augus-
to Soberano, se. ha dignado con-
ferirme designándome para repre 
sentar a Su Majestad como emba-
jador extraordinario y ministro 
plenipotenciario cerca de Vuecen-
ca, es para mí un título de pro-
fundo y legítimo orgullo. Al pri 
ducido a la victoria al Cuerpo 
Legonario italiano que ha romba 
tido a las órdenes vuestras por la 
más justa de las causas, se agrega; 
el hecho, no menos preciado, de 
hacer más vivos y fecundos los 
vínculos de amistad y colabora-
ción tradicionales entre España e 
Italia, consolidados sobre los cam 
pos de batalla, en un presado rc-
¿ie-ntísimo.1 
Durante los tres año¿ de épica 
lucha, conducida por vos, «1 cô n 
zón de todos los,.italianos ha pal-
pitado ni unísono con el pueblo 
español. La fe de U\ Italia fascis-
ta en el triunfo de vuestra causa, 
ha sidOv unánime. Esta fe ja* ti-
do sostenida por el reconocimien-
to de las altísimas virtudes civi-
les y militares de vos. Caudillo, 
que habéis conocido el tradiconal 
heroico valor de vuestro pueblo 
que, bajo la valerosa guía de §u 
Jefe, va seguramente encarmnsdo 
hacia los más íltos destinos. 
Esta conciencia y esta te (ienan 
su origen en los vínculos históri-
cos de consagulnidad y de civili-
zación existentes entnS nuestros 
dos pueblos. 
A pesar de las trágicas horas 
por que actualmente atraviesa Bu 
ropa, la nueva España y la Ita-
lia fascista no han dejado de hâ -
cer sus máximos esfuerzos para 
evitar, primero, y limitar después, 
e conflicto, ambas mirando con to-
dos sus esfuerzos las más jaitas 
metas de la paz en la justicia. L a 
unión espiritual de los gloriosos 
caídos españoles y do los legio-
narios italianos que reposan en es-
ta generosa tierra, asegurará que 
los dos países amigos prosigan en 
todos los campos de su actividad 
su colaboración en interés de la 
civilización común y para la de-
fensa de sus respectivos intereses 
nacionales con la ¡misma firme vo-
luntad que ha inspirado cada una 
de sua acciones en el curso de es-
tos años. 
MUESTRO MODO DE SER 
Oon uiui definición precisa y exacta, declaró José Antonio, 
©I modo de actuar y de ser de las juventudes que se ampa-
rasen, baje sus banderas revolucionarias. 
Era una concepción filófioa y rebelde del vivir nueve, poc 
eso exigía en sus escuadras, Juventudes alejadas de los pul 
ritanismoa y desaprensivas, que no tuvieran el gesto elegan-
te de saber, dar todo—en acto de servicio—por la paxria y poc 
la Falange. 
En su estilo, perfiló como una característica primera en la 
nerma del vivir falangista, ja sobriedad, postulado que exte-
rioriza todo un fondo sentimental, austero y serio de la yida 
en milicia y disciplina, como úniqos caminos a recorrer, para 
llegar al fin propuesto. 
Estas normas rovducionarias y exactas que son las que de-
ben imperar en el orden nuevo de la vida falangista, supo ser 
bien intrepretada, por los que llegaron a la Falange, cin ape. 
tencias de distinción, ni mande, solo iconsiderándese como un 
hombre más al servicio de la causa común y etevada del na-, 
oionaisindicalismo. 'J 
Estos supieron dar una justa Interpretación si sentir jo. 
seantoniano, y cumplieron c0mo buenos, todo en acto de servi-
cie, y hasta la misma muerte les abrazó con una eterna sonr;s 
de desprecio a todo lo fácil y caduco de esta vida, p/jesto que 
ellos estaban predestinados por su destino divino, a empre-
sas elevadas de eternidad encuadrados en las centurias evan-
gélicas de la verticalidad del cielo, y con las tespadas flamí-
geras que desde allí iluminaran las sendas escabrosas ds los 
que en la tierra siguen sus pasos seguros, difíciles y 
gloriosos. 
Lo exacto, ío concreto, lo preciso, .o sencillo y ¡o verda-
dero, siempre han ser los f'modos de ser" de la juventud quo 
quiera merecer la alta distinción del atributo de buen fa'an. 
glsta, sempre alejados de esas ampulosidades retóricas y re-
ticencias de dialéctica, que encubren bajo fondos peügnoscs 
y arteros, siempre impropios de |!a gallardía y elegancia es. 
plrituat y sencillez qjue caracteriza a la juventud a!t5va. sere-
na y falangista. 
Siemtpre la verdad y la sobriedad por duras que estes sean. 
Sobriedad quo es elegancia, n el verdadero gusto espiri-
tual de la concepción de la vida y del obrar, del pensar y del 
sentir. 
La sencillez y la sobriedad, que son ios modos más ele 
cuentes de acercar y de entenderse todos los hombres, y slem 
pre hace comprender el verdadero sentido de la camaradería 
que debe ser la norma principal del vivir falangista. 
Austeridad, modestia, sencllez, elegancias supremas ; 
gesto juvenil, y las mayores virtudes f|ue elevan el don 
los hombres en la apreciación humana. 
Hay que disciplinar en este sentir de la vida nuestros a^ 
helos juveniles y siempre conseguiremos el respeto y la ad 
miración de los que no ;han sabido jamás comportarse en fa 
difícil norma de la sencillez y de la austeridad. Eoio con es-
tos postulados se forjará, vuestra razón en una vida de SE-
criflelo y renunciación, propia de merecer el cielo c r ; ' * 
que reserva el credo falangista, para los que 
todos los votos fáciles de la tierra, saben eacalsr por 




Caudillo: Le ruego crea que to-
dos mis actos y todas mis aspira 
clones a las órdenes del Duco, y 
confortado por la benevolencia y 
confiana vuestras y de vuestro Go 
bierno, irán encaminadas constan-
temente a la realización de tales fi 
nes. Y con esos sentimientos ten-
go el honor de entregar en vues-
tras manos las cartas credencia-
les de S. M. el Rey de Italia y Al-
bania, Emperador de Etiopía, mi 
augusto Soberano. 
Su Excelencia el Generalísimo 
contestó al discurso del general 
Gambara con el siguiente: 
Discurso 
del Jefe del Estado 
Señor embajador: Con singular 
complacencia y profunda emoción 
he recibido las cartas que os acre-
ditan como embajador extraordi-
nario y plenápotecario de S. M. el 
Rey de Italia y Albania y En(-
perador de Etiopía. 
Como Jefe del Estado y Genen 
ralísimo de los Ejércitos, compar-
to en grado emineníe con el puo-
blo español el agradecimiento de-
bido a vuestro augusto Soberano 
y al Duce, por haber confiado a 
persona tan grata para nosotros 
la misión de estrechar más, si ca-
be, los vínculos de amistad y co-
laboración tan felimente estable-
cidos entre tallia y Espeña; al in-
victo general quo al fronte del he-
roico Cuerpo Legionario se des-
tacó siempre por su pericia en el 
mando, por su valor marcial, por 
la fraternal camaradería con que 
soportó a nuestro lado las penali-
dades y glorias de la guerra y por 
su fe en España. 
Ligados en el campo de batalla, 
regado generosamente por la san-
gre de los legionarios, los lazos 
históricos de raza y de cultura 
que unen a nuestros pueblos, guía 
dos ambos por los ideales de ver-
dad y de justicia social o interna-
cional, comparto, señor embaja-
dor, vuestra confianza en el porve 
nir y en la amistad de la Italia 
fascista y de i a nueva España, y 
pido a Dios que ampare los esfuer-
zos que por el restablecimie-nto de 
la paz universal cumple realizar a 
ambos, inspirados en los elevados 
ideales de justicia y equidad que 
noblemente comparten. 
Podéis contar conmigo, señor 
embajador, para tal fin y para fô  
mentar en el futuro en el campo 
de la paz la colaboración de nues-
tros pueblos on defensa de la civiJi 
zación romana y católica que nos 
hermana y de los intereses de am-
bos. 
Decid, sañor embajador, a vues 
tro augUol., ui bu-cu. 
que España no olvidara jamás el 
valioso apoyo que Italia le prestó 
en la hora más crítica de su his-
toria." 
VITORES A í l AiAA 
Después de un brevo cambio de 
impresiones con el CaudH'o. el em-
bajador de Italia, acompañado de' 
barón de las Torres v de los miem 
bros de su Embajada. Abandonó 
el palacio de Capitanía, mierilras 
las bandas interpretaban el himno 
nacional. 
Las fuerzas rindieren honores y 
el público aclamó a Italia y a s* 
Duc<>. 
P R E S E N T A SUS O R E D E N C L l -
L E S E L R E P R E S E N T A N T E D E 
TURQUIA 
Burgos,—Momentos después de 
haberlo hecho el embajador pre-
sentó las cartas de Gabinete que 
le acreditan como ministro pleni-
potecario de Turquía, cerca de Su 
Excelencia el Generalísimo y Jefe 
del Estado español, el excelente 
simo señor H. V. Dugay. 
A las doce y veinte de la maña-
na, e-I minisro de Turquía, que ves-
tía uniforme de ministro, llegó al 
palacio de Capitanía, acompañado 
del barón de las Tores, siéndole 
rendidos por ía.l fuerzas los hono-
res de" ordenanza. 
E l ministro de Turquía se diri-
gió al salón del treno, donde pre-
sentó al Jefe del Estado español 
sus caras de Gabinete. 
A las doce y media ol .señor Du-
gay salió de Capitanía, y minutos 
más tarde, el Jefe del Estado, con 
el ministro de Asuntos Exteriores 
y los miembros de la Casa Militar, 
abandonó el palacio, a los acordes 
del himno nacional, mientr ? la 
multitud prorrumpía en vite i 
gritos de ¡Franco, Franco, í 
co! y las fuerzas presentaban ar-
mas. (Cifra). 
PACJMA 3 EXT A - ' P R O A 
o Nocional 
i 
Uím verdadera po'ítica en materia de 
8rte.-Dkp s ú c m n m acertadísincias.-Los 
conoutscs y los pfesdbs.-La laboi dei 
Minisisó, Sr. Ibañez Mittín 
p m Luciano de Tesonera 
Desde hace muchos años, deado 
aquellos en que declinaha la di-
nastía borbónica, ur.os cuantoa ia-
telectualés y el coro numeroso de 
intelectualoides que les seguía, se 
hicieron los paladines de la cruza-
das culturgk'S para elevar—según 
deciau-el nivel de la saciedad. Con 
tando de antemano eon los ven-
cidos políticos, monárquicos, se; fue 
ron introduciendo en, las cátedras 
y disfr.utaron.de las beneficios de 
puestos oficiales espléndidamente 
retribuidos, • Se , daba..; ¡el caso-^l .• 
triste caso—-que muchos do los 
grandes centrq.s universitarios d^ 
ia nación estaban regidos por re-
publicanos y. algunos de ellos por 
socialistas y que buena parte, de, 
los organismos directivos eh ma-
teria de enseñanza, estaban vincu-
lados a ciertos nombres,' cuando 
no a ciertas ¡familias, .desde donde 
exponían todas las. teorías contra-
rias a las instituciones y todas las 
ideas revulsivas de un buen encau 
zamiento del conglbmerado social. 
Puede decirse que ' desde fecha 
bastante anterior a ?k implanta-
ción del régimen republicano-mar-
xista los capitos'tes'de ambos par-
tidos eran virtualmetne los qua 
marcaban la direción en máeria de 
enseñanza y en' cuestiones artísti-
cas introduciéndole siempre en los 
jurados ' examinadéres en M número 
suficiente para pócíór dominar córi 
sus votos. Así se ha dado ^1. caso 
lamentable, ciertámen'te, para mu 
ches escritores que jamás llama-
ron al viejo Giner "el padrecito" 
mi vivían del amparo de la institu-
ción libre de Enseñanza, que por 
deliberado designio se les excluía 
de cuanto pudiera significar un 
lioncr o representar un provecho. 
Así, durante los años de la mc<-
narquía y luego de la Hepública no 
Be ha dado un Premio Nacional de 
la Literatura a ningún intelectual 
de derechas, aunque ^Iguntite de 
los que pululan en Cerftros jy tio-
nen un; puesto en la Prjensa ^e de-
claran hoy los paladin&s más es-
forzados de las ideas de ordea 
.vinculadas a las más. puras esen-
•icias.i nacionales.. • 
E l resultado que ha dado esa po 
litica de dejación, informada por 
¡principios liberaloides está bien 
clara y es perfectamente precisa. 
A ningno de aquellos sujetos, que 
fetnre .sí se- llamaban los más altos 
intolectuales del país, nada les im-
portaban las serias labores de la 
cultura, sino sus propios y poco 
confesables afanes por su medro 
y su utilidad. Lo que han hectfiO) 
para la verdadera cultura, ahí es-
t á . La prueba se da miles y miles 
'de veces a lo largo de los fatídi-
cos treinta y dos meses de tiranía 
roja: expolio de obras de arte, sa-
queos de museos, destrucción de 
colecciones, desvalijamiento dé Bi-
bliotecas, incendios de templos 
¡que eran verdaderas joy?is arqui-
tectónicas.. . En quince o veinte 
años esas gentes que se encara^ 
marón a los primeros puostps na 
han dejado una obra ni han edu-
cado a una masa. .Sólo sé servían, 
de nuestro patrimonio , atrtísticó, 
del acerbo intelectual, de la nación, 
para favorecerse a si mismps, rete 
niéndolo en sus manos, a fin de 
que los que estábamos al: otra la-
ido de la trinehéí'a re-volucionaria 
iio pudiéramos conducir. la yida/ 
¡artística del país por los, derrote-
ros normales indicados por nues-
tro sentido tradicional. 
Pero los tiempos, por fortuna, 
han cambiado. La gloria do las 
armas hain creado un nueva esta-
do civil en el que no han de tener 
cabida los logreros de la antipa-
tria. Los organismQS rectores fde 
nuestro patrimonio artístico e in-
telectual tienen ya un sentido per-
fecto de lo español sán mediátiza-
ciones ni influencias de la marca 
que predecimos en días que huye-
ron para siempre.' Es segura, que, 
ya no se repitan Ips tristes hechos 
que han sucedido ni que se apar-
ten de la concesión de los premios 
a los artistas por rio pertenecer a 
cierto grupo p no. estar afiliados 
a' determinada pandilla. Todó éso 
está definitivamente ido y acaba-
ndo. jDe que esto es así se refleja, 
en las disposicioné» que de mane-
ra firme se van adoptando para 
articular las diversas manifesta-
cioens culturales en todos sus as-
pectos. Primero el Patronato de 
Bibliotecas, luego la conservación 
de los archivos históricos, otra vez 
la .revisión total1; de los lir 
bros de enseñanzá,' en estos últi-
mos instantes, sóii las medidas 
adóptádas para difúndir los valo-
res artísticos españoles. Es decir, 
una verdadera política en materia 
de arte y enseñanzá, que nunca 
existió^ ya que pai;a un país qüe 
aspira a la grandeza tan impor-
tante icomo la finaheiera o la so-
cial. É¿ta es la ingente obra que 
realiza el Sr. Ibáñe¿ Martín pn 
amplió sentido cultural.—^( Arco 
Spes)o 
HERNIADO 
Para Vd. ha llegado el ino- S 
mentó y la ineludible necesi-1 
dad de combatir eficazmente ! 
su dolencia, pues al no hacer* 8 
lo se expone a fatales consa- i 
cuencias, lógicas de su her-1 
nía mal curada. 
29 de Octubre do 1934. José Antonio dejó o!r su ipaiabra 
prefética desde él Teatro do la Comedia 
29 de Octubre de 1*939. En i,a gran Demostración Racional 
cíe Juventudes, la España de que nos habitara José Antonio 
sorá una palpablio realidad". 
Se establece en 
Madrid la eflcína 
de censura léalra 
La sección de censura do la Di 
rección General de Propaganda a 
la que corresponde la censura 
teatral por orden de .15 de jufiio 
pasado, va a atender, no solo a 
la censura de obras nuevas, sino 
a la revisión de repertorios, des 
acuerdo con la orden circular do 
la Subsecretaría de Prensa y Pro 
paganda, fecha 31 de enero pasa 
do, con el fin de nó perjudicar a 
quienes encuentran cercenado su 
repertorio, precisamente por su 
laudable premura, en cumplir la 
ley. 
Se concede un plazo que termi 
nará el 20 de diciembre próximo, 
para poner en vigor aquellas de 
cisiones que no sean de aplica-
ción inmediata. A partir del 20 de 
diciembre cualquier obra o espec 
táculo que se represente en el te 
rritorio nacional, deberá dispo-
ner, de la correspondiente hoja 
de censura, cualquiera que sea 
su carácter, hecha excepción sola 
mente de las obras consideradas 
clásicas. 
, La Sección de Censura instala 
da en la calle de Medinaceli, 4¿ 
tiene abierto su regiátro de oncfü 
a una y de cuatro a seis. 
De interés para 
extranjeroŝ  
GS UGIEOA 
Para asegurar el más riguro^ 
so cumplimiento de las disposicio 
nes Vigentes sobre extranjeros i'e 
sidentes en 'Jb^pana, ia úuección 
General de Segundad ha cüspuea 
to lo siguiente: 
Primero: Todo extranjero ha-
llado en el territorio nacional, sin 
haber dado cumplimiento a su 
ou^gacion de m&crioj^e eu el ÍÍO 
gistro de extranjeros de ia ofici-
na de Policía, será coasideracio 
como sospechoso y tratado ea 
consecuencia. 
Segundo: Los dueñas de ios da 
micihos donde habite un extraa) 
jero o personas sospechosas do 
ser extranjeras, les exieirán que 
acrediten haberse inscrito en J 
registro de extranjeros y en caso 
de duda pasarán nota escrita 
dando cuenta a las oficinas de po 
licía más próximas. Los dueños 
de domicilios responsables del) 
incumplimiento de esta precau-
ción serán castigados con multa 
y prisión. 
Tercero: Los porteros o en su 
defecto los i administradores de ia 
muebles y a falta de ellos los au* 
ños vigilarán a su vez que los ia 
quilinas de sus viviendas dea 
cumplimiento a esta prevención 
y en caso de duda pasarán nota 
escrita a la policía bajo, re&pon-
sabiüdad análoga a la que se es-
tablece para los inquilinos. 
t í Q m i C h m i i 
nado IqulsiQ 
Intetvenido de 
H E R N I U S 
Con su insuperable super 
comprensor "Hernius" auto- 8 
mático, gran consolidativo de ¡| 
valor único e indiscutible I 
(exprofeso para «cada edad, | 
caso y profesión) garantiza I 
la total retención y completa | 
reducción de la hernia más | 
rebelde, antigua y volumino-
sa y con tal comodidad que 
jáihás recordará su hernia b i 
t^n solo que usa tan perfectp 
elemento para combatirla. 
Nuestros modelos son sin tra-
bas, tirantes, na: pesan, son 
invisibles y duran una vida. 
P a ^ atender a nuestros' 
clientes é informar a quien 
lo desee estaremos en LEON, 
el día 11 de octubre, eu el I 
Hotel Oliden. Visita de 9 de | 
la mañana a 4 de la tarde. 




blar de Cataluña, 34. Barcelo-
na. Teléfono 14,346, 
IMPORTANTE: Nuestra! 
firma e incluso nuestra pro- i 
paganda es constantemente | 
imiiada para coníundir a ios j 
pacientes y por ello aoonse- i 
jamos, presten especial aten- I 
ción eoi recordar solo el nom- ! 
fcre de "HEENIUS" y evita- I 
r á ú seguros fracasos y verse ^ 
sorprendidos en su buena fe. \ 
E l próximo vterne.», día 13 del 
actual, de nueve a once menos 
cuarto de la mañana, deberán pre 
sentarse en la Inspeción Provin-
cial V'etcrintaria, Plaza de San 
Isidoro, núm. 4, segundo, los 
agricultores cuyos nombres y 
Ayuntamientos de residencia f i -
guran a continuación, t\ objeto 
de recibir instrucciones, sobre res-
titución de ganado, la cual se He 
vará a efecto scguídiamentc, a las 
once en punto de la m a ñ a n é por 
lo que los ínteresedoa deberán ve 
nir provistos de medios do ama'-
rrc. 
Asimismo los interesados o sus 
representantes deberán presentar» Víctor García, Cayetano "¿Su? 
los justificantes o recibos de eu- \ riéz,; Protasíó García, 
trega del ganado que les fué in-
Izagre Joaquín Bernardo 
Ma-tadcón d« los Ot.'íro? r u 
dio Ruiz, Nicolás Prieto * 
Pobkdura de Pelayo Garrí* 
Paulino Segurado. arci4» 
A k ^ * " * ' * * * * * * 
Sahagún Francisco Franco " 
Santas Martas, Secundino Gon 
Valencia de Don J ^ n , Euse, 
bio Martínez. Ramón Gon2áie2 
Orduna, Julio García Lucnar? 
Ort iz Sobrinos, UCng0í» 
VaJdcras, Claudia Domínguez 
rict  G vPh^^ r-f.M Z' 
tervenído^ ' o, en * su defecto.' lá 
oportu'nia información testifical, ' 
que, como es sabido, .deberjí -aba-
lar las respectivas 1 Alcaidías; de-
biendo tener presente que lós ' in-
teresados que a continuación' se 
relacionan, sí no' se presentan pot 
sí o mediante representación' for-
malizada, se cnteriderá que ténun 
cian a la restítodón del ¿añado 
qué se les pudiera adiudicar. 
León, 7 de octubre de 1939. 
Año dé la Victoria.—El coman-
dante presideritc, Julián Gómez 
Seco;'' ... . 
Víílamandlbs, Laurentino Lo 
renzaftá. ' ': 
VíllamOratiéí; Juan Baños 
Vilíafer. Antonio Pastor*Ca-
deuás, Vícctltc: .Fernandez p.aza> 
GANADÍD!, C A B A L L A R 
. Calrtocera, Josefa Rabanal. 
Rodiezmo, Emilio Fernández 
, Diez» Gabriel Rodrigucz. 
G A N A D O A S N A L 
Burón, benigno . Piñán Rodri-
guez. 
Páramo del Sil, Seveiiano Alo^ 
so González:, Antolín Fernández 
Arcos¿' Rogeiío Rodrítíuez Blaq 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A — > : A l v ^ z Alvarez. : a3 
G A N A D O M U L A R . . ; | 
La Bañeza, Juan Manuel Co- 4 
lino. 
Bercianos del Páramo, T íbur -
rio Rebollo, Alejandro Tejedor, 
' Castilfalé, Helioro Pastor, 
Gordalíza del Pino, Antol ín Ro 
dríguez. 
Gordoncillo, Arturo Quintero, 
Graciano Pastor, Juliano Fcínán-
dcz. . 
. 0 0 0 pt i id f 
DA Y T« 
instanciaiS hasta el 31 de Octubre. Los exámenes pl 
15 de Noviembre; .-. 
Obtención urgente de Gerfiflcados de Penales de-
más documentos para solicitar. 
Con les tac ion-es completas y adaptadas 
para la preparación cLe Policía Armada 15 ptas. 
Ortografía para iel primer ejercicio 10,00 
Código do la Circulación (para los de 
ta especialidad de Tráfico) . . . 6,00. -
Gastos de Correo para cada envío 1,00 
Los pagos se harán al hacer el pedido por Giro Pos-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS DE GON-
ZALO MARCOS, Avenida de Roma, núm. 11. 
Goníeoción de ORDENANZAS para las Ayuntamien-
tos., sobré los aprovechamientos de pastas comunales y; 
Rastrojeras" 
De interés 
para los concursantes a las 
0 0 0 
de Policía Armada y Tráfico. 
Se hán publicado ya las 3 
normas compleme tañas . Ins-1 
táncias hasta el 81 de octu-1 
bré. Exámenes el 15 de no-1 
yiembr£, 
Pkr'á obtención urgentísi-
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones **en toda Es-
paña", 'confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CAN T ALAPIEDR A 
Bayón, 3. Teléfono 1563 
(frente al Banco de España) | 
León. 
P A R T o a 
—iooo*-
jr enfermedades (fe la mujef 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a ® • 




Enfermedades de la mujer, 
tencia a partos, operaciones. 
UrdoSó 11, 20 Pral. derachai 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
INTERES P ^ f l ¡ a s s e f i o r a s 
L a Peluquería para Señoras 
E M I L I O » 
Instalada «n Fernando Merino, número 14, a r r i -
ba de Casa Hepmógenes pone en oonocímlenlo de su dis-
tinguida c íentela y público ©n general, que en breve se 
traslada a la calle d Alfonso V, núm. 8 entio. derecha, 
frente a los Padres Agustinos, próxima apertura 
bndulación permanente completa garantizada, 8 pe-
setas, precio único 
P A D R E ISLA, S.^IÍEON; x 
TELEFONO 1217 
—O— 





.Toda clase de materiales 





Libro®, BIBLIOTECAS, Sellos X 
COLECCIONES 
Cgsetd de Libras 
PLAZA MAYOS 
C O N C U R S O 
A c a d e m i a 
X > X J E = | . 3 E S O ^ : , 
LUIS DE COI Y DIAZ 
O r g a ^ i z a t í 0 p o r l a 
• 0 íeg&cttoiL 
Provincial d® 
«ni. es 
« c h a s 7 C a d e t e s 
¿Qu é > dijo 
e-i» k ñ h ^ . . . 
Para tomar parte en este concurso es im-
presoindibie pertenecer a la Organización Ju-
venil. Los camaradas que nos envíen las so. 
luoiones lo harán pegando la frase en una 
cuartilla y consignarán el nombre del que la 
dijo asi como dónde y cuando. 
PREMIOS.—A los camaradas que aciep. 
ten ias diez frases que se propondrán se les entregará un 
equipo completo compuesto de mochila, contimpiora, vaso, 
plato y cubierto, y a los que e Juicio del Jurado les eorrespon. 
da un premio de segunda categoría se les entregará piezas 
dei equipo tanto mochilas como cantimploras etc., etc. 
Enviad las soluciones a 'a oficina de la Delegación Pro-
vincial d i O. J. con las siguientes señas: PARA E L tCONCUR-
CO DE FIASES.—Camarada Delegado «Provincial da O. J. —< 
Casa de España, 2.° ¡zqda.—León. 
~ MK.MC; . 1 11 - • • — - • 
LA FALANGE ARTICULA 8U TRIPLE FUERZA EN UNA PO-
LITICA DE REVOLUCION, UNA POLITICA DE FUNDAOJON 
Y UNA POLITICA DE MISION 
MATEMATICAS EN OENERAL 
Horas de matrioula: De 7 a 9 do la tarde 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio lun curso Oe p^P9* 
ración de Matemáticas para la reválida del Baohlll«',at0, 
:—: :—: Serranos, núm. 19. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calie de Sania Nonia - Casa Soto -Tel. 1 « » 
Gestiona toda ciase de asuntos relacionados con 
Agencia en España y en el Extranjero 
la 
7 . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
Para certificados de PENALAS, SOLICITUDES y demás 
informes, recurra a esta Agencia (prontitud y eoonomí-). 
Licencias d« CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE T O f AS OLA SEf 
* 0 «• ar.l 
n © * 
e n o 
ueso 
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Ha d'ado <;o/nitínZo ei roda jo 
¡íe "LÍÍ Marq.'jesona"» la nueva 
pclknl.' de Cifc;;;i( que dirige E u -
sébio ];crnández Ardavín. 
La.citación de este tipo de mu-
Ijer.por los autores Quintero y 
(Guillen de gran complejidad fe-
'menina por sus contradiciones 
¡psicológicas, temperamental os y fí 
sicas, hacía difícil buscar ta en-
¿arn'ación de este tipo con fuerza 
de naturaflidad sin restar un tilde 
de la loza'nía y hechizos con que 
'fué concebida' por los autores, 
Pero esta dificultad queda sa-lva»-
'<Ja; Pastora Imperio, la incon-
jpnensurahle y geniaJ Pastora es 
la* intérprete principa'! de "La , 
jMarquesona". 
A requerimiento de Cifesa Pas 
tora Imperio, la siempre joven y 
fe quien su maravilloso arte trans-
figurai, aceptó, con «1 entusiasmo 
ide la persona que vé logradas las 
ilusiones de siempre acariciadas'. 
L 
No podíap Jos autores d¿ "La 
, Mtirquesona" haber soñado con 
una intérprete tan compenetrada 
con el personaje centra! como la 
inimitable bailarina gitana. 
Pastoora, como "La Marqueso-
ta" es la artista que nunca' llega-
rá a la decadencia de Su arte 
porque en ella, es el mismo arte, 
la llama esplendorosa de la vida 
que sostiene el espíritu fuerte de 
la mujer creadora de ritmo y be-
lleza. 
Pastora Imperio ha emprendi-
do esta tárela, con el mismo, afán 
y cariño, que el empleado en pre-
parar su debut cuando mocita. 
Sabe^muy bkn que "La Marque-
sona" será el vehíclo vivo que 
transporte al mundo, presente y 
futuro, la maravilla de su arte y 
su gracia. 
" L a Marquesona" dejará de 
llámiarse tal, para pasar a ser co 
nocida con el nombre d̂ e "Pasto-
ra Imperio. 
c i n t 
c a s c o m o medio dé dt e u m e n -
t m m é n y propaganda 
Bl fin dü actualidades—género 
tínematográfico que se impone a 
h, atención del público y consti-
tuye el punto de partida de la ac-
tual cinematografía espectaculaar 
y documental—ha asumido hoy 
«rmias que pueden ser considera-
bas como perfectas, loarte de la 
Rapidez con la cual uh noticiario 
es ímpresionacío, revelado, copia-
Vlo y distribuido entro las salas 
de proyección, en los iiltímos 
'tiempos especialmente han sido 
presentadas películas de áctuali-
,das técnicamente excelentes. Du-
fanm las operaciones militares í le 
Va'das a cabo por las fuerzas ale-
ananas en lia .frontera oriental, los 
operadores de las diversas empre-
sas cinematográficas alemanas ha/3 
jrodado films verdaderamente ex-
celentes, bien,por ;Ia rapítíez coii 
ique han alcanzado los centros 
'donde se han desarrollado las 
.Operaciones, sea por el Valor téc-
¡níco y documental de los trozos 
impresionados. 
E l último noticiario presentado 
'tin Berlín ^apenas transcunida una 
semana de te iniciación de las 
hostilidades germanopolacas, ofra 
ice un cuadro completo del avance 
alemán en territorio polaco y des 
pués de haber demostrado con to 
ida claridad los sufrimientos de la 
población de origen alemán su-
ijeta a Polonia, desmiente eficaz-
mente las mentiras propagadas 
por la prensa extranjera en daño 
de Alemania. Se asiste a hs ope-
raciones que han concluido con 
5a conquista de Tschenstochau y 
fie ofrece la prueba evidente de 
que la famosa Virgen Negral del 
Convento de Monte Claro per-
manece intacta. L a parte más me 
ritoria de este noticiario que co-
inentámos, sie refiere fll bombar-
deo de la "Westemplatto" por 
parte de la flota alemana. Con la 
ayuda de los teleobjetivos de lar-
ga distancia focal, la cámara re-
produce fielmente todas las fases 
de la expedición y sobre todo, 
todas las escenas del bombardeo. 
Desde la cubierta de la nave ale-
mana se arrojan tonelaadas de ex 
plosivos sobre la costal. Se ve ne-
tamente cómo explotan los pol-
vorines y depósitos d& combus- 1 
tibies diseminados a lo largo de } 
Üa costa. L a trayectoria seguida ; 
por los rapidísimos proyectiles : 
de los cañones ha sido seguida j 
fielmente por la cámara y repro- ' 
ducida sobre la pantalla de ma1-
nera; impresionante. E l valor do-
cumental de esta película, es cier 
tamente superior al de toda na-
rración por fiel que ésta sea y lo 
que es mejoí, constiyen la pro-
paganda más convincente y efi-
caz que puede hacerse en una 
guerra. En tanto que se han gas-
tado toneladas de tinta para des 
mentir la noticia de la destruc-
ción de la Virgen Negra, el do* 
, cumenfal cinematográfico p pone 
fin con sü realidad inéquíVoc^' a1 
toda discusión, sea en uno u otro 
'sentido. ;, ****** • - • ; ^ 
ininiuniijaiiiuiiisiüíüiniiiíiüinniiiíüiHDiiiiiiiiUjiiWu 
' W \ h * l ^ - te s , 10 de octubre 
^ %1&3?. Ano de la Viotoriaí . 
• C l N l : 
| Ifiódpmíamia 8ala de E&peotácu-
los pEFBÍC1! ^ 
'A las «déte treinta y a las diez 
íreinta: 
NCmCIAKJO L U C E ' 
..- y- ^ ri 
L A A L E G R E MENTIRA 
,< . . Producción F Q Z en español.-
: . Con Francig Lederer y Franges 
i v so • ^.x x' 
-K ; Mañana: 
h lístreno. , ' 
P A S A P O R T E ROJO 
.j: . En español, con Isa Miranda, 
j T E A T R O A L F A i - J E M E : 
,. A las siete treinta y a las diez 
Jreinta: 
i [NOTICIARIO ESPAÑOL 
v y 
SANGRE D E CIRCO 
» Producción METRO, con ^Wa-
, Hace Beery y Joclrie Cooper 
I — 0 -
| T E A T R O ^ H Í N C I P Á E 
] A las siete treinta y a las die» 
! Jreinta: 
| Ultimas proyecciones de 
| L A COLOSAL PRODUCCION 
MOSCU - SHANGHAI 
} Por la eminente artista POLA 
í ¿NEGRI. 
^ j Exito inmenjsü! 
Mañana: 
. Presentación de los grandioso^ 
«spectáculos 
RITMO Y RUMBO 
Con J A I M E PLANAS y sus fa« 
mosos discos V I V I E N T E S . 
T. ¡¡LA AGRUPACION D E A L -




labiados el d 
España 
Vitoria: Alavoá, I5 Real Socie-
dad, 1. 
Alicante; Hércules, 8$ Alican-
te, O, 
Valencia: 3-ievajite, 4; Burga-
BOt, 2. 
Zaragoza; Zaragoza, T| Tolo-
pa, 0. , 
Irún: Real Unión, 8j Osasuna, 
cuatro. 
Játivai Valónela, 6; Olimpia, l . 
Málaga: Malacitano, 3; Recreatá-
yo Granada, 2, 
Córdoba: Córdoba, 0 Onuha. 1. 
Vigó: Viguéa, 2; Eirlná', 1-
L a Coruña: L a Coruña, 0; De-
portivo Herculino, 4. 
E l Ferrol del Caudillo Í Raeing, 
2j Celta. 2. 
de los partidos 
regional ce-
omingo é n 
Cáidíz: Betisk 1; Cádiz, 1. 
Barcelona: Gerona, 2: 
dell, 1. 
Barcelona: Badaiona, 1 | Baroe-
iona, 2. 
Barcelona: íSspaño^ 4; <ifano-
ilers, 2. 
Barcelona: Vich, i j San An-
drés, 2. 
Barcelona: San Martín. 3; Hoap-
ta, 0. 
Barcelona: Héreule», 0; Euro-
pa, 2. 
Barcelona: Tarrasa, 2; Sans, 1, 
Erandio: Erandio, 5; Sestao, 1. 
Baracaldo: Oríataendl, 1? Aren 
nas, 0. 
Sevilla; Sevilla, 6} JereZj fi. (Ci-
fra). 






Vite- -á corredor Rafael 
Gasota, ha obtenido el título de 
cempoón de Alava, en la etapa 
i celebrada eata xnañana sobre un 
recorrido de 71 kilómetro», con 
v " vueltas a un rírci^to pró-
ximo a la ciudad, de nueve kiló-
metros. 
Invirtió en el recorrido dos ho-
ras, 11 minutos y 54 segundos. 
(Cifra). .... 
X X X 
Zaragoza.—Fermín Trueba1 ha 
desplazado del primer lugar de la 
clasificación general de la I Vuel-
a Ciclista a Aragón, al catalán 
Sancho, al vencer en la etapa de 
hoy, Tamariet-Huesca. 
L a salida para esa cuarta eta-
pa, de 144 kilómetros, se dió a 
las aleta cuarenta y cinco de la 
ínañana, emprendiendo la carrera 
veintiséis ciclistas. 
No se presentó el catalán Iz-
quierdo, que se resiente de una le-
sión .sufrida en la etapa anterior. 
E n Bonavarre los corredoues fue 
ron recibidos por el pueblo en ma-
sa, con las autoridades y las jerar 
cjuias del Movimiento a la cabeza. 
A la salida de este lugaír desh 
pegó Ferrer, pero pronto fué ab-
sorbido de nuevo por sus contrin-
cantes. E l tren se lleva a gran ve-
locidad, pero las malas condicio-
nes de la carretera retrasan a al-
¡gunos corredores. 
Por todos los pueblos del tra-
yecto los ciclistas reciben ovacio-
nes del público, que sale a espe-
rarlos. 
CLASIFÍCACIO G E N E R A L 
Primero, Trueba, en 22 horas, 
16 minutos y 56 segundos. 
Segundo, Escuriet, en igual 
(tiempo. 
Tercero, Deiio, en 22-18. 
'Cuarto, Sancho, en 22-20-9. 
Quinto, Chafíer, en 22- 44-34 
^Cifra). 
Miérooles 11 
E S T R E N O 
Producción em español 
con 
1 1 " I S A MIRANDA 




peí EMILIO y A i i l i i 
Jueves 12 
Jíiesta de la Raza 
E S T R E N O 
pueae ser 
hombre 
Una película U F I L M S hablada 
en español 
Intérpretes: 
DOROTEA W I E C K y 
GUSTAV F R O E L I O E 
Trama graciosa y moderna 
HmiimuHmiHiuuummimum»"»'»""»1""""1""1 
nwiiiiHKiiiimmniiiiimiiiinniMiiiniiiiimiiHiniiiiiiu 
FEUPE 6. mmmk 
—0O0—. 
Bíédico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de í 4 | . 
Ordoño I I , 4. 2.° 
Teléfono 1354. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
E l miércoles 11 de .octubre jdel Año d» la Victoria 
A las 7 y cuarto y 10 y media, PRESENTACÍON D E L ;KSA8 
ORiQINAL; MODERNO y SELECTO ESPECTACULO 
T M Y R U M B O 
con au TERRAZA DE WEW-YOSK y do NEW-YORK A ESPASA 
QRANDÍOSO EX9TO D E L POPULAR 
J A I M E P L A N A S 
y sus auióríticos DISCOS VIVIENTES 
CON LA COLABORACION DE S E L E C T A S ATRACCIONES DE 
VARIEDADES RflODERNAS 
ESPECTACULO DINAMICO Y MCRAL 
GRANDIOSA PRESENTACION I 
¡Entre ei Madrid tíe antaño ¡ y 
I «1 Madrid ique ha resucitado. ,SG 
abre la ohdura de "un abismo. 
Desde el 98 hasta la hora del 
glorioso Movimiento •, nacionialí, 
ha sido [un saínete; el que re-
ismcita, 'es un poema heroico,. 
lil ga.inete de don Ra^aón dio 
la Gruz, remozado (por Luceño, 
Javier de Burgos, López Silva, 
Arniches y otros inigenios, le ¿a-
31.Ó k batalla al >romanticiismo, 
cuyo postrer paladín poético que 
don Josó Echegaray. Hecorde-
mos con respeto la tragedia "En 
e] seno de la muerte", 
6e hundieron ia Historia y la 
leyenda y apaireció el costumbris 
mo «popuilar. De ,>e "eatedral" 
ded género chico páció la chu-
Ia(p!ería sentimental j o pintoresi-
ca que ha perdurado a lo largo 
die cuarenta años de ŝ aineto. 
Dos joyas líricas han quedado 
para siempre: "La verbena de la 
Paloma" y "La IRevollosa". 
Ninguna forma artísti&a ej»,r. 
oe tanta sugestión en las cos-
tumbres como ed teatro. jEs un 
creador de hábitos, de .«ensábili-
dad, de moral; construye tipos 
y modela almas. [Los inigenáoa 
d» "la cuarta de Apolo" crea-
•pon arquentipos de gracejo po-
pular—"Julián" y la "Susana", 
"La Mari Pepa" y "Feilipe"—soc 
|>re .un íondo de organillo, de 
albahacas verbeneras, de teade-
1 netas y floripondios, de manto«-
j nes de Mamila, pequeños dra-
'. ¡mas amorosos y ¡cuadros icos-
I tumbrislas salpicados de espu-
: ma popular y magnificado poc 
: la rica'vena musical de Bretón 
^ y de Ghapí. Es el momento cuna 
i bre del género. A .su lailriededor, 
I y má3 tarde brotó la repetiición 
del motivo y •una ínfrahumani 
I dad ¡grote&ca y convencional de 
tipos ,que, afortunadamente, só 
l lo existían en el escenario; .la 
I decadencia de un teatro que ha 
| estado iviviendo del recuerdo de 
; viejos aciertos, hasta qua se ha 
I fosiLizado en tópico. Toda la 
! forma pinitoresea á&l saínele, 
; que acabó por descender del es 
oenario al tabladillo de la re-
vista y del cuplé, y que desde 
í aq^l saltó' a la calle. Así fué 
despintándose la estaimipa madri 
Jleña, graciosa un día y -.con do-
nâ ne pcwpular» p.Sira de^eneraj? 
íen. iabigari,'ado cromo fails-o y po 
pulachero. 
Pío es preciso deoir que este 
mo era el áuténticio Madrid, 
gran Iciudad, sino, lo histriónico 
do Madrid. L a pandereta de ex-
portaciión, coñ «sus chulos, «us 
rabaneras, sus "frescos", sus 
capigorrones, sus matasiete . . . 
iToda la picare&ca colorista y de 
cadeTite, con aJma minúscula, in 
.sensible o burlona de lo heroico, 
de lo poético y de lo tradiicional. 
Todo ilo que es claramente inoom 
patible, por anacrónico, ¡y por 
•sin alma, con el Madrid que ha 
resucitado en eis.te año espléndido 
de la yictorúa. L a ciudad que 
•se cubrió d© banderas españo-
las como por arte de magia, tal 
una eclosión triunfal de íUores, 
en todos los balcones, banderas 
de oro y sangre, bordadas y 
guardadas para el .gran día en 
los hogares madrileños, con pe-
ligro de muerte, ya no ¡es una 
ciudad de saínetes, sdno de ges 
tas heróica, con exaltación de 
Patria y de Fe, vibrando a .tono 
•con eü acero y con los laureles 
de la Victoria. 
Y el nuevo Madrid ne<3esüta, un 
'nuevo teatro. -̂ Y ,a»i'mismo un 
nuevo ar,te clnemátioe. A quie-
nes no crean en la influencia 
deTotaer in%"p t6ata ríhdluhd 
del Teatro y del cinema soibre 
la sensiibiiidad de las multitudes 
les recordaremos oomo alegato 
deílniUvo, que los trágieos "pa-
seos" de la etapa roja están 
copiados en el nombre y en la 
acción, de una vieja película de 
"gangsters" popularizada en to-
dos los cine9 de-barrio. 
¿Guál ha de ser el espíritu y 
el airón del nuevo teatro? Los 
viejas comedias o^n conflietots 
jnoratinescos se caen'de pnro 
viejas. L a icomedieta comin-ora 
y prosáica, de m-inúseulo cos-
tumbrismo, ¿a quién le •pueda 
emooionar después del enorme 
dolor y del esplendor trágico <!« 
la guerra? E s obvio decir que a 
lo que se llama el arte frivolo 
con libretos sin decoro—ya se 
te ha pasado su hora. Todos 
los matices de la frivolidad, en 
este amanecer español, tienen 
figura de delito. Son, por le me 
nos, una gran ingratitud y un 
monstruoso ^goi&mo. B) pasa. 
tieimpo de la revista, si no ha de 
perecer, debe rémoziarse con una 
gracia lírica y poética; y (mejor 
que con su sail gorda dé siem-
pre, con un limpio 'donaire. A l 
'caibo es un arte fácil el influjo 
de la fantasía. Pero ¿el ¡verdade 
ro y gran teatro de la nueva 
hora? Puede afirmarse, en -sín-
tesis, que, es un Renacimiento 
de la poesía nacional. Eduardo 
Marquina, josó María Peman y 
Mariano Tomás fueron, .en ^ pá-
ramo demomarxista, heraldos lí-
ricos de la nueva dramática—: 
irosas nuevas en viejos laureles 
—hay que poner en pié, la his-
toria, da Tradición y la Leyen-
da; el Romancero y la Canción 
de Gesta. L a voz mágica de la 
poesía llamará M I0» sepulcro» 
y evocará a las sombras i'.us 
t/res de las monarcas, do los ca 
pitanes, de los misticos y de loa 
trovadores para proyectarlas, en 
el áureo resurgimiento del j r a n 
escenario católico e imperial, 
junto con JOB nuevos héroes le 
gendarios. 
Que canten los viejos nombre» 
hispanos que resonaron ^ hie-
iTro y a otro entre las piedras 
doradas de Zamora, de Salaman 
!ca, y de Valladolid; bajo la; agu 
jas góticas de Burgos y León— 
lllechas hacia los astros—y la 
eombra, catredalicia medieval 
y románica de Avila, la de Tere 
ea y Blasco Jimeno. l E l alma' 
eterna de este gran relicario de 
Castilla, la misionera, la con-
quistadora, la descubridora y la 
cñvidizadora, que vuelve a cantar 
con sus lenguas de bronce y 
de cristal, clarines de epopeya y 
campanas del "Angelus"! 
t Las almas que han Visto la: 
asombrosa Cruzada del Espíritu 
contra el materialismo, se abri-
rán como rosas a esta clásica 
y ro-mántica y eterna éxallación 
de poesía. Las almas que vibran 
y que -sienten la pasión y el sa 
ero fanatismo de la España, 
que aun tiene que andar siglos 
venideros por las rutas que su 
tradición—•que es voz de Diflí—. 
Xa determinará en los pretéritoé 
siglos que son reí ¡cari > de su 
Historia. 
Esta nueva y vieja y etorna 
dramática elevará el corazón 
del espectador. Acendr irá su 
•son&ibilidad en catalop ría du 
por 
- Pocos comentarios merece el 
partido, ya que en el excesivo tan-
j too se demuestra lo que fué el en-
1 cuentro. 
Un partido fácil para el Santa 
Ana y en él pudimos apreciar que 
cuando los muchachos de la capi-
tal quieren jugar y no retener la 
pelota demasiado como lo hicie»-
xon el pasado día, dan como resul-
tado la enorme diferencia existon-
te ál final de la contienda. 
- Isaac si se da cuenta de su mi-
sión y pasa a sus compañeros de 
equipo como lo hizo Domingo 
abriendo el juego como muchas ve 
ees lo hizo jugará más y hará que 
se luzcan los alas de la delantera. 
X X X 
E l próximo jueyes tondremos 
un pjlato fuerte entre dos equipos 
de la locahdad. 
Lo ison el S. E . U., reorganizado 
y con dicha reorganización cam-
bia también de nombre, el equipo 
contrincante será el Santa Ana, 
teniendo este encuentro, acaso, el 
resultado para un equipo que cree 
mos se federe para la competición 
oficial y jugar contra Falencia y 
Zamora. 
PEPIN 
De 1 a 3 de la tarde: 
S E . GRANIZO, Avenida de Ro 
ma. 
SR. V E L E Z , Fernando Merino. 
Turno de noche: 
SR. ALONSO BURON, Ordo 
\ fio n . 
¡ M a n t e q u e r a 
j e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
Primera marca español?. 
—o— 
Qnp-rn dé - i¡iones, 5 
L E O N 
rante medio siglo de teatro, de-
cadente, burlón—la gracia nL 
hilista y corrosiva com- un aci-
do'—, roido por la oarcoina )JO-
sdmista del 98 o volit¡».id. per 
una frivolidad *in médula y sin 
•sangre. 
L a dramática de la Victoria 
exige un airón que debo Ílj3)neií£ 
al viento los poetas. 
(Arco 8. P. E. S.) 
^AfilWA OCTAVA 
1 «.^vx^v» 
E N A N I A y R U S I A h a n l l e g a d o a u n a c u e r d o c o m e r c i a l 
Los agregados navales de España, Ha 
ira, J a p ó n , E E . UU. y S u e c i á , invita 
dos a visitar Danlzig 
Moscú, 9.—Se anuncia que Mo-
iotoit y los delegados comercia-
|es de Alemania, han llegado a un 
acuerdo por lo que Rusia empe-
zará inmediatamente a suminis-
t rar materias primas a Alemania, 
mientras que ésta empezará a 
servir los pedidos rusos de produe 
tos manufacturados, 
AaBEGADOS N A V A L E S r 
EXTRANJEROS I N V I T A -
DOS POR E L REICH 
Dantzig, 9.—Invitados por el 
Almirante Rauder, han Uegado 
en avión especial los agregados 
navales de Sspaña , Italia, Jaipon, 
Estados Unidos y Suecia, que ví-
pitaran lo que fué escenario de 
Operaciones en los fortines próxi-
mos, incluso la Westerplatte y la 




Berlín, 9.—El decano del cuer-
do diplomático de Varsovia, ha 
candido un escrito al Gobierno 
fclémáñ, dándole las gracias en 
nombre de los diplomáticos ex-
tranjeros residentes en la oue f u i 
capital de Polonia. 
Los españoles ro-
es refugiados en 
Méjito, pi'sisiiai 
Yeracruz, 9.—iMas de qüutóeii. 
tos refugiados , españoil.&s, reaU 
zm nn esta mañana en el Hospi 
tal Mad-efo una acalorada asam 
felea en ía q^w acusaron all co-
ip 'é local de protección a riefu 
g-iados, de proít 'ger a J'os "ne-
igrinistas", mienlras retiran- gu 
;ayuda a los ©iementos que « a 
«ig-nen la política ée .^quelllos y 
qu'? ,solo vinieron a Méjico a 
trabajar, 
Ddjeron ios orador es qiw. tes 
tienen recluidos en casas .ruino 
gas, faltos de todo,, sufriendo 
(miserias e incómodidades. Uno 
de loe refugiados, en carta d i n - j 
giida a un periódico local, dice i 
que se íes enviará a un'oastillo ' 
como, castigo en calidad die re- s 
clustis, porque no son oonaunis 
tas m "Negrinistas" mientras 
ique estos reciben subsidios d^l 
oitado comité. Agrega que la ver 
dad de su si tuación ^s q.ue al 
¡salir de los campos dé ooncen-
tración áe 'Francia, ŝe l^s ¿U0 
que se dedicarían solamente a 
trabajar, pero aquí los líderes 
Comunistas hacen labor política, 
perjudicando grandemente a ío* 
Refugiados que se niegan» a so-
meterse a sus exigencias. 
EXPORTACION INGLESA 
DE ARTICULOS DE LUJO 
Londres, 9.—El Gobierno or le-
ñará la exportación de los artícu-
los de lujo, restringiendo .su con-
sumo interior. Las divisas que de 
esta exportación se obtengan, se 
dedicarán a importar víveres y 
meteria<? primas. 
UNA GRAN VICTORIA 
DEL EJERCITO JAPONES 
Tokio, 9.—El portavoz del ejér 
cito japonés declara que durante 
las operaciones que se iniciaron 
a mediados de septiembre entre 
los lagos de Poyang y Tunking 
lian resultado muertos setenta mi l 
soldados chinos. 
Estas cjperaciones l i an hecho 
fracasar la ofensiva china contra 
Ileng-Keu, proyectada para octu-
bre, con más de 70 divisiones, 
250.000 hombres y gran cantidad 
de armas. 
Las operaciones japonesas han 
tenido por objeto destrozar al 
enemigo y debido a ésto, las fuer-
zas japonesas se han retirado a 
sus posiciones! iniciales. 
SE TEME POR L A SUER-
TE DE DOS PERIODISTAS 
Bucarest, y.T-Hay grande-: te-
mores por la suerte que hayan po-
dido correr dos periodistas, uno 
colaborador del diado f r aucé | 
"Le Journal" y otro holandés, 
que llegaron juntos hasta la fron-
te ar polaco-rumana. La ciudad a 
que Uogaron fué ocupada el día 
10 de septiembre por las tropas 
soviéticas, que inmediatamente 
ceiraron la frontera. 
Hay motivos para temer que 
ios dos periodistas hayan sido con 
diicádos a Kiew o Moscú, ya que 
las autoridades soviéticas han 
negado el permiso a todos los ex-
tranjeros para permanecer en el 
territorio polaco por ellas recien-
temente ocupado. 
La esposa del 




Burgos 9.—tLa esposa doi, Cau-
dillo, doña Carmen Polo de Fran 
< . acompañada de su hermana, 
la señora diel Ministro de la "Go-
bernación y de la SfeñoTita ;Mun 
güiro, ha realizado una visita 
a la notaible exposición pictórica 
del artista Javier Cortés, al que 
felicitó efusávamente pos la be-
llezia $9 'os cuadros expuestos.— 
Faro. 
LETONIA ACOGE CON 
TRANQUILIDAD E L 
ACUERDO CON LOÓ 
SOVIETS 
Eiga, 9.—La Agencia Havas 
anuncia desde Riga que la pobla-
ción letona ha recibido coñ bas-
tante tranquilidad la noticia del 
pacto letónsoviético y que se dis-
pone a conservar la calma, en es-
pera de mejores días. 
E L INTERCAMBIO DE 
MINORIAS 
• Berlín, 9.—El corresponaai en 
Budapest de un diario alemán, 
afirma que la redistribución de-
mográfica de las minorías, anun-
ciada por el Füh re r en su discur-
so del Eeichstag, continúa atra-
yendo el interés de los círculos 
políticos de los Estados del este 
y sureste de Europa. Agrega el 
citado corresponsal, que según 
informan de Buearest, hace tiem-
|po que las minorías alemanas en 
Hungría , l lumanía y Yúgoeslavia 
deberían ser trasladadas, con arre 
glo al mismo procedimiento que 
la minoría alemana del Ti ro l . 
Cree el corresponsal que el Go-
bierno alemán tendrá la intención 
de llevarse estas minorías alema-
nas a Moravia, Behemia y al te-
rr i tor io polaco recientemente ane 
xionado al Reich. 
SABOTAJE A UN ACORA-
ZADO NORTEAMERICANO 
Los Angeles, 9.—Ha quedado 
comprobado el sabotaje en el aco-
razado 'Anconio". Las máquinas 
quedaron paralizadas y los daños 
son importantes. 
SE NIEGAN A EMBARCAR 
Amsterdan, 9.—En E l Cabo, 53 
marineros Se negaron a embarcar, 
alegando que contrataron nave-
gar en tiempos de paz. 
Los tripulantes de otro buque, 
se negaron también a zarpar para 
Inglaterra.. 
A L E M A N I A VENNDE 
AVIONES A ESTONIA 
Berlín, 9.—Ha sido en t r ega i» a 
Estonia un trimotor "Junkers" y 
este mes se entregará otro más. 
mmmm mu 
París, 9.—''Hacia la caída de 
la tarde y durante la noche, ha 
habido actividad por las patrullas 
de rec&oncimáento al sur de Sarre-
brucken", dice el comunicado ofi-
cial francés.—Faro. 
F O R M A C I O N N A C I O N A L 
Palma de Mallorca, 9 . — L a 
Juv£ntul Católica de San Anto-
nio, celebró una' misa en sufra-
gio do los caídos pertenecientes a 
¡dicha Juventud, por Dios y por 
España. 
E l director de la Asociación 
pronunció un brillante discurso en 
salzando a los glorisosos muertos. 
Por la tarde en ol Salón Mallorca 
se acordó construir un cine ca-
tólico. 
R E C A U D A C I O N 
P L A T O U N I C O 
D E L 
[Vigo, 9. — L a cantidad de 
^35.000 pesetats, fué ingresada 
en el fondo de protección bené-
fico-social, en concepto de roau 
dación del Plato Unico de la pro-
yincia durante el mes de septiem-
bre anterior. 
L A S F I E S T A S D E A V I L A 
Avila, 9.—Se ha celebrado la 
tradicional ofrenda grande a 1« 
^irgen d© lia Ermita, como pre-
f iaración para las próximas fies-as de Santa Teresa, 
Desde las primeras horas de la 
inañana:, comenzaron a llegar 
B! santuario grupos de vecinos 
t.r., !V^M*ü tTnícaa v oanderat. 
E n la ermita» se cdlebró una misa 
solemne con tainta concurrencia 
que centenares de fieles oyeron el 
Santo Sacrificio desde el exterior. 
Terminada la misa ge efectuó 
una procesión con la imagen mí-
lagrosia llevada/ por excombaticn-
tes de Avila y su provincia. 
Muchas mujeres hicieron ©l re-
corrido descalzas, en cumplimien-
to de anteriores promesas. Du-
rante la procesión se efectuaron 
los tradicionales juegos, consis-
tentes en ejercicios gimnásticos 
ante ta imagen. 
Nuevos cónsules 
Por. el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 00n fecha 16 de isep-
tiembre úl t imo, se ha concedido 
al señor Henri Foungeot, el 
"exequátur; ' que le acredita co. 
mo cónsul d« Francia en L a 
Coruña, con jurisdicción en las 
provincias de La Gorujfiya Lugo, 
Orense, Pontevedra y León. 
Por la mistmia autoridad ,3© ha 
oonoedido, con feioha 20 de sep-
W'embre úliUmo, el "exequátur" 
que 1© acredite como cónsul ge-
neral de Eiglpto en Madrid, con 
jurisdicción ¡en todo» 41 territo-
rio nacional, ai settOii BIÍA» l«-
maM jBffftmftt 
I N A U G U R A C I O N 
C A S A S I N D I C A L 
D E U N A 
Cartagena, 9 .—La Central Na 
cionai Sindicalista inauguró ano. 
che la Casa de los Sindicatos áei 
vecino puoblo de Alumbres. 
A l acto concurrió todo el pue-
blo en medio d6l mayor entu-
siasnyo. Intervinieron variíos cau 
maradas. 
S A T I S F A C C I O N E N V / G O 
Vigo, 9 — L a noticia de que el* 
Consejo de Ministros del sábiado 
aprobó un decreto disponiendo la 
realización de determinadas obras 
en el puerto de Vigo, ha causado 
gran satisfacción en esta ciudad. 
Vigo es el puerto nacional d© 
mayor importancia sobre el 
Atlántico y esta importancia au-
mentairá cuando sus muelles se 
hallen dotados de las instalacio-
nes complementarias que se re-
quieren para asegurar un tráfico 
intercontinental regular, tanto de 
viajeros como de mercancías. 
Se manifiesta en los centros au-
torizados una viva gratitud a U 
obra del Gobierno, que s© enca--
raina! tt la resolución de los pro 
blema» qu© en el puerco de Vigo 
están por resolver. Esto ha de €9 
tímular aún más el ritmo de ere 
cimiento que W> {egistn «tt* 
ciudadL 
L A M E D A L L A d e O r o 
d e T e n e r i f e , e l c a m a r a d e 
O R B A N E J A 
Santa Cruz de Tene-
rife.—Ha s i d o concedida 
la Medalla de O r o 4§ l a 
ciudad al Excmo. Señor 
Gobernador Civil, ca-
marada Vicente Sergio 
Orbaneja 
X X X 
PROA, brazo en alto, 
envía al camarada Or-
baneja, que tuvo siem-
pre para nosotros, du-
rante su gestión admi-
rable como gobernador i 
civil de León, cordiali-j 
i simas atenciones, el tes- J 
1 itirnonio de su íelicita-í 
[ f ción cariñosa. 
Foiiaile posesión 
d e l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e A r q u i t e c t u r a 
Bujeos; 9.—uBI ministro de la 
Goberncvción, D. Ramón Serrano 
Súñer, ha dado posesdón ayer 
del cargo de director general de 
Airquitectura al consejero, naioio-
na don Pedro Mugurüza Ot^fi0-
La ceremonia fué sene-illa 35 
breve, con arreglo ^ las normas 
de la nueva España . Al acto coa 
currieroE ©1 inbsecsretario de 
Gobernación y consejero nacio-
na'l. señor Lorente; el diriecto^ 
general de Regiones Devastadas, 
aeñor Moreno Torres; ei idirectoi; 
general de Prensa, camarada Qi j 
ménieiz Arnau, y al consejero na, 
cionai conde ide Montare"'. 
Sobradamente conocidas sus 
exceilentes dotes, puede afirmar 
se que podrá cuiiapUr amplia 
mente la difícil misión q'110 ise 
le encomienda al señor Mugui:u 
za, en el aito ca^go qu? d^-era. 
pañará por designación del mi-
nistro. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Burgos, V.-í-Bl. laoiMiín. Qñ&iA W¡pü& íWP.mektí«, qXi.ecma integrji 
'eri8ígó)Qj3'Ifeiitié iajl, ; $.09 «n oioho Sindicato todo^ djal. j ^ t @ ^ 
día de boy, publicia, eotirte otras 
lis siguiente^ dlspoai^ión'es: 
L̂ ey dle fe í>íetur .a de* l < s i ^ , 
de oonyepSlóR. 4e defeemilnadw' ] 
Deudaé ainprWzjabls». 
ótra Rebajando el interós ^ . 
gjal. del dinero1, ^egún está ley, 
•¿e c&apobe que â l interés legal 
que gfiivp estifeulapionea on oon- | 
traído debe abonarse íá? dett I 
dais constituidas l^ltímamente | 
en {lf©mo,ra y en lo.s demás G&B&» i 
«en que aqu-olla sea exigida, será 
aftientras otra cosa no s© dispoíi 
^a, ei delicuatío por mentw .anua^ to^ag las, asociaciones 
Ip̂ s afiliado.» a les distintois ^eij 
yioíos del antiguo Sindicato UnJ 
^ r s i t amo de bailang* iEspañol 
í í j^dlcdoni l is ta y tí,6 lae J. ó . jj( ' 
?r i&s de ijt As'ooiaeió'n de Esco ares 4*1 Óentro Tradleionalista 
Quedan taimbAin integrados en 
el S. E. Ü. la Qcwifederación de 
A lo« miembros de estas que 
dieseon serflo del S.̂  E, U. *e' l63 
rsconoeepá 1#L ant igüedad del 
parn&t de príH'oedeneia. Se disu'el 
cualquiera que fuera la natural© , 
«a d6l actual o eoimpluesto que de i 
diebas obligaciones se ^oráven. 
beiitros de carác ter estudianUl. 
íil S. E. ü . se coinstituiirá como 
una sección d;el Movimiento, q.ue 
Decreto dispojiiendo las atso- i desaTtoillará su autonomiía bajó 
elaciones de estudiantes lespaña 
lea, en lo oasos ¡que no es tén 
incluidas en la Orinan/izaciiín Juu 
ÍIEUS órdenes de las jerarq'uías po 
lítieag de Pallange Española Tra 
diicienalista y de l a í J, O. N A 
yenil del iMovimlentp, ^quedep. «n ¡ No padr4n ejercer mando algunoj 
cuadradas con carácter do uni*. j 
dad.en él Sindicato Español ü n l \ 
versiitarao ¡de Fa'lnnige Españo.la ! 
TradicionalMstaiy de las J. O N A 
De acuerdo oon lo anterior 
Sin, fol gx ¡B. ü . quienes no sean 
miiUtanteg d© Falange Española 
.Tradición a IH s t a y de laltf 
J. O. N-S. 
S ( suspenden tas ne 
gociaciones económi-
cas francosbelgas 
Amberes, 9.—I^as negociac/o. p0r autoridades militares so 
xues éco^ómicas . de M ^ i o o , \ t,re l a i actividades del dsuelto par 
Londres y Pa r í s ha nsido SUJ \ t ído comunista, han dado pox re 
i pendidas por aUgún tlemlpo y ly» j sültado la averiguación de que 
i delegaciones belgas en 103 ¿ m \ bajo el pretexto de recoger la do 
j pa íses (k-mocráticos, han vuelto | cumentiación de carácter sindical, 
a esta capital. ios dirigentes comunistas france-
sa dice qfue las conversaci ^ j ses se dedicaban a un verdaderó 
nes de Londres no han pasada 
Berlín, 9.—El nunisterio del A i -
re comunica que una escuadrilla 
de aviones británicos atacaron a 
fte de los preliminares y que no 
se ha nhecho' todavía proposi 
"oione.s .concretas. 
Las neigociaoioneis de Par ís 
han -tratado sobre ,ea in tereambió 
d productos como el carbón bel 
ga por ¡Os minerales franceses.-
. Según se cree, a petición : . l 
gobiernQ de Oran Bre taña , el ce 
Francia ha suspendido la? con 
verpaoi^nes posteriores. —Fa'i... 
REORGANiZACION D E L 
EJERCITO DE AFRICA DEL. 
SUR 
, ,_ Londres, 9.—Las fuerzas de 
ATN¿PAR^0 a lemín en ?} ^ dsl Í Afrioa del Sur se está r eó rgaa i 
: zando y se es tán armando. 
| for t iñean todos los lugares dé. 
/ hiles del pa ís y las autoradade» 
anuncian que se auimentarán 
espionaje económico.-—Stéafani. 
L O S L A B O R I S T A S ÑOR-* 
T E Á M E R I C A N O S C O N -
T R A E L C O M U N I S M O , 
Nueva York, 9 .—Bl partido la 
borísta ha, decidido que los can-
didatos políticos que deseen su 
apoyo, deberán, de ahora en ade 
lakite, escribir una declaración 
anticomunista. 
D I P U T A D O S C O M U N i f r 
Norte, E l ísparato cayó al mar. 
No regresó a su base un avión bri 
tánico. 
T A S D E T E N I D O S 
F R A N C I A 
E N 
Berlín, 9.—El alto mando ale-
mán do las fuerzas armadas, ha 
publicado el .siguiente comuni<^ 
do: 
"En el Este, el avance hacia la 
línea de limitación continúa. 
En el Oeste, activida de las pa-
trullas de recooncimiento y débil 
fuego de artillería por ambas par-
tes. 
Se ha registrado una menor ac-
tividad de reconocimiento en el 
aire".—Faro. 
G L E S 
Londres 9.—El ministerio de 
información ha comunicado hoy 
que varios navios británicos "hap. 
tenido un encuentro en el noroestíe 
del Mar del Norte. E l Almirantaz-
go británico informa a su vez que 
no ha habido que lamentar , ningu-
na baja de los buques ingleses y; 
que se ignoraba la suerte que ha-
yan podido correr los aviones ale-
manes.—Faro. 
Una nota del Mi 
nisierio dé Estado 
alemán 
Berlín, 9.—El ministerio de Ne 
goeios Extranjeros ha declarado 
hoy lunes, por la tarde, que no 
existen otras proposiciones alema 
ñas que vayan más allá de las he-
chas por el Führe r en su discurso 
del Reichstag. 
Es completamente erróneo el 
especular sobre la cuestión de si 
el Gobierno alemán intenta dar 
explicaciones detalladas referen-
tes a las propuestas del Führer, 
añade la nota, y que Hit ler había 
hecho un generoso pfreeimientOi 
dos brigadas con. unos tres mi l 
hombres cada una, c reándose 
batallones adicionales para los 
qgue se presentan como voiluit.i-
.rios gran número de c iudadanoí 
E L REY DE INGLATERRA 
R E C I B E AL MINÍ8TRO D& 
LA QUERRA 
Londres, 94..—JEil toinlstro. co 
[la Guerra, Hore Beriisha, h * ¡si-
do recibido en audiencia por c] 
Rey Jorge VI.—'Faro. 
LOS PERi&DiGOS FRANCE-
SES S E OCUPAN DE LA PO 
LITIGA BALKANICA 
Par í s , 9.—La atención de lo* 
periódicos franceses se ha •ion-
centrado esta mañana en la go-
lítioa bakánica, 
Según a prensa parisina, ctta 
poftica m a r c a r á la: evolución au 
un sentido favorable hacia ^ 
eonst i tuc ión del b-oque desl.-iu-
do a preservar la neutralidad d^ 
los estadois balkánicos. Los p -
niódicos examinan las persogo 
Uvas y oons^cuancias con re í 
pecto a otroij pa íses , entregáñ-
se a previsiones y •'uposicio^esj. 
—•^téfani. 
L A M A R I N A I N G L E S A 
D E T I E N E U N B A R C O 
B E L G A 
Bruselas, p. £1 vapor VElisa-
bet VillaD, en su viaje de vuelta 
del Congo, con destino a Ambe--
fes, ha. sido detenido 2n Bouires 
por las autoridades inglesas el 
miércoles pasado. 
E l birco llevaba c bordo a un 
centenar de pasajeros. Sléfani, 
E S P I O N A J E D E L O S C O -
M U N I S T A S F R A N C E S E S 
París. 9 .—"Le M a t i n " i n f o r -
ma que las investigaciones hechas 
"Cobre la tiente sagUada ge l« Chutad Universitaria, fe. 
fundada pop la sangra áfi nuestros héroes, las Organizaolones 
Juveniles de toda España en su Conoentraolón del 29 de Oc-
tubre, d!enio8t£*rán al miundo» que no fué Inútil «J saoríflolo". 
París, 9 , — L a policía ha dete-
nido a 36 diputados coi^unistas. 
Nueve de estas detenciones fe ba-n 
cefetuado en h región parisina y 
las restantes en provincias.-
Faro. 





1). Jesús Rubio, cuenta en la 
actualidad, 31 años. Es doctor en 
Dcroclio, oiieial letrado del anti-
guo Congreso, en cuyas oposicio-
nes obtuvo el número uno y pro-
fesor de la Universidad do Ma-
drid. En esta estudió su carrera, 
doctorándose en la misma y pa-
sando después a su claustro de 
profesores, realizando la labor 
universitaria al mismo tiempo que 
el ejercicio de la profesión, en 1» 
que destacó como uno de los pri-
meros valores de < "tros proíe* 
sionales en Derecii 
En la actualiaad era secretarlo 
de la Delegación Nacional de Edil 
cación de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O.N-S. 
Permaneció en Madrid durante el 
dominio rojo, donde, depuesto 
de todos sus cargos y sañudainen 
te perseguido, vivió la existencia 
de riesgos y sacrificios de los re-
fugios y evasiones." Encuadrado 
como antiguo falangista en la Fa-
lange clandestina de Madrid, al 
liberarse la capital se hizo cargo, 
de la secretaría de aquella Uni-
versidad, 
Pensionado en el extranjera 
D. Jesús Rubio ha estudiado en 
diversas universidades europeas, 
realizando importantes investiga-
ciones sobre Derecho Privado en 
la Universidad de Viena. 
